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第一章 緒論 
近年來，世人已肯定「休閒」對提升生活品質的重要性，尤其是
在被譽為「休閒時代」的二十一世紀。首先是對「休閒」觀念的改變，
從過去負面的評價，如「閒散」、「好逸惡勞」，轉變為「提升生產
力」或「紓解身心壓力」等正向評價，進而肯定「休閒使生命更豐富」
的觀點，我們可從大專院校紛紛設立休閒觀光科系，雜誌媒體呼籲大
眾在專業與休閒之間取得平衡等觀念窺見此發展趨勢，故休閒領域得
以拓展。可見休閒已不再是有錢人的專利，而慢慢成為每個人生活的
「主流價值」之一。 
本研究從休閒的概念、相關文獻研究及視障者之休閒活動來探討
北部地區高中高職視障學生休閒活動的概況，提出視障學生參與休閒
活動的建議，並提供未來規劃視障學生休閒教育與研究者的參考方
向，進而確保並提升學生之生活品質。 
第一節 研究背景與動機 
一、研究背景 
世界休閒協會（World Leisure Association）所頒布的「休
閒憲章」（2000）提到：一、每個人都擁有休閒的基本權利；二、政
府應確保人民從事各種易接近且具有高品質的休閒與遊憩活動的機
會（引自劉子利，2001）。然而如何落實，提供大眾「休閒權」，是
目前政府與民間所應關注的重要課題。從民國90年國內週休二日的實
施，使休閒時間倍增，休閒生活蔚為風潮！雖然政府實施週休二日已
有一段時日，但許多人仍缺乏正確的休閒觀去選擇適當的休閒活動來
紓解調和壓力，往往容易引發人們情緒失控、暴力、焦慮等心理疾病，
亦是現代人高自殺率或傷害他人主要肇因；隨著時代的變遷，文明快
速的演進及閒暇時間增加等諸多因素影響，古老社會的傳統生活型態
正逐漸式微，取而代之的是新興的休閒生活型態。正因為社會整體結
構與工作時間改變，現代人已有較多閒暇時間，對休閒活動需求量大
幅提昇，然而缺乏正確休閒觀念，不懂得規劃運用休閒時間，往往造
成部分青少年、成人等休閒品質的低落，甚至引發社會問題。 
現代休閒的風格與類型是多元而新奇，但國人的休閒型態卻仍以
居家型的室內活動較受喜愛（林東泰、楊國賜，1988）。依據國內統  2 
計資料顯示－民間消費型態中的「娛樂消遣教育及文化服務費」占所
有消費支出的18.74％，約達1/5；從家庭收支調查報告中「娛樂教
育及文化服務費」占家庭消費的13.12％；而平均每個人休閒娛樂支
出占最終消費支出比率6.1％（行政院主計處，2003）。民眾最常從
事的休閒活動－多以看電視、閱讀報章雜誌及旅遊為主；較普遍的是
唱KTV、看MTV、聊天和散步。青少年也以看電視錄影帶、閱讀報章
雜誌小說及聽音樂為主（ 行 政 院 青輔會，1992，1995；林東泰，1992；
謝文真，2001） 。因此如何善用休閒生活與規劃休閒活動將是提升個
人及社會生活品質的重要關鍵。 
二、研究動機 
人們常說休息是為了要走更長遠的路。不論孩童、青少年、成年
人、老人或身心障礙者，都期望能藉由參與閒暇活動的經驗中獲益。
然而現代生活充滿了焦慮與壓力，近年來常傳出有 「過勞死」的 新 聞 ，
也 許 正是向過度工作而忽略身心健康的人提出警訊。何福田、蔡培村
（1989） 認為學校教育雖然提供了大部分的學習機會，但是許多成長
經驗需要休閒生活來完成。休閒活動可促進德智體群美並重發展，養
成健全人格，激發自我實現。青少年也正處於人生中重要之發展與學
習的時期，「學習」與「休閒」是調和青少年身心特質與發展。一般
青少年學生面對升學考試等沉重課業壓力，放學後都需要適當的休閒
來調劑疲憊的身心，何況有特殊學習需求者。社會環境中蛻變的青少
年，無論在生理或心理上皆遇到諸如-心情煩悶、面臨人生轉折或家
庭學校的疏離等問題。從報章媒體得知吸毒嗑藥、沉迷網咖、飆車砍
人…等時有所聞。此外，網路的存在，又給予青少年多一層隱蔽性的
保護傘，增加一種犯罪的工具。因此，如何引領青少年認識正確的休
閒觀念及安排閒暇時間，是解決諸多問題的首要任務，也是本研究動
機之一。 
這些年來筆者擔任資源班教學與兼任行政業務，遇到許多不同障
礙類別的學生，發覺現今線上遊戲、網路聊天室等，早已成為青少年
休閒生活的主軸，因此網咖有如雨後春筍般林立。線上遊戲的虛擬世
界、買賣交易，讓孩子多結識網路上的朋友，也多少提供了現實壓力
的紓發與填補空虛或失落感，但是楊淑娟（2003）指出使用網路會比
真實世界中接觸到更多犯罪的誘惑。許多色情、暴力的文字或圖片都
可能透過網路、電子郵件等傳送到眼前。若要避免孩子沉迷網路，就
必須鼓勵、帶領孩子到戶外，進行體能活動保持健康以及社交互動，
使人際溝通的技巧充分發展，保持創造力。   3 
在我們的教育體系中，時時刻刻強調學科的教導與知識性灌輸，
往往忽略了教導孩子「如何玩」「如何規劃休閒時間或安排休閒生活」
當我們向理性知識邁進的同時，是否也該回頭反思所謂的「感性生活
知識」？此外，雖然多數孩子將時間花在打電動、看電視等，但本身
輔導過其中一位視障學生除了讀書，還是讀書。每天用功到凌晨1-2
點，甚至連電視、電腦都不看不玩，生活常識與同齡相比自然較為缺
乏。此外，還有一位超喜歡網路，自己架設網站並發行電子報，雖然
二位同學都已經順利考取大學，但人際關係似乎都很狹小，也進一步
引發我探究關於「視覺障礙學生」對休閒活動的參與及態度，此為研
究動機之二。 
從相關文獻中，可發覺大部分的休閒研究以一般學童、青少年或
老年人為主，以單一年齡層、單一地點或單一的休閒行為做研究，奠
定了休閒研究的基礎。針對身心障礙者休閒活動的探討僅有幾篇（孫
孟君，1997；莊惠玲，2001；陳佩菁，2002；張照明，1999；鍾
書得，1997）針對視覺障礙學生只有傅惠珍（1992）以台北啟明學
校國中、高職部學生訪談，歸納出視障學生所從事的休閒生活現況、
影響因素與休閒期望；陳冠米（2004）訪談台北市9名視障大學生，
了解其休閒活動現況、阻礙及滿意度。其中邱逸揚（2004）與曹菁菱
（2002）又以「休閒運動」為探討主題。我們可發覺部份資料不是大
規模比較不同障礙類別的學生就是以單一地區、特殊學校訪談學生，
或是以休閒運動為主，取樣受限。因此，本研究擬針對北部地區高中
高職教育階段的視覺障礙學生，比較不同視力狀況、就讀特殊學校與
普通高中高職、家庭社經背景等差異對休閒活動之影響，此為研究動
機之三。 
截至西元2004年底，國內依據「身心障礙者保護法」領有身心障
礙手冊者計有91萬1,640人，身心障礙人口占總人口之比率為4.02
％。其中，視覺障礙者為4萬7,658人次，占所有身心障礙人口的5.23
％。更是少數族群中的少數（內政部統計通報）。一般青少年在參與
休閒活動時，都難免碰到場地設施不理想、活動規畫不周延、家庭成
員不支持等狀況，更何況是視覺障礙者，他們如何選擇、參與休閒活
動以及遭遇到的不便與挫折，想必更加複雜。因此視覺障礙者如何運
用休閒時間做活動的安排規劃，對休閒態度的看法以及所遭遇到的困
難與阻礙等議題，值得我們加以關注。   4 
第二節 研究目的 
基於本研究動機，擬針對北部地區高中高職視覺障礙學生休閒活
動之現況做進一步的探討。一方面了解視覺障礙高中職學生參與休閒
活動之狀況及所面臨之問題，一方面研擬具體因應對策，提供現階段
教育主管單位、教師及家長，做為規劃與輔導視覺障礙學生休閒活動
之參考方向。具體目的如下： 
一、瞭解北部地區高中高職視覺障礙學生參與「休閒活動」的現況。 
 
二、分析不同背景變項之北部地區高中高職視覺障礙學生在參與休閒
活動、休閒態度以及休閒阻礙的差異情形。 
 
三、探討北部地區高中高職視覺障礙學生休閒態度、休閒阻礙與休閒
參與的關係。 
 
第三節 待答問題 
依據上述研究目的，本研究問題如下： 
一、北部地區高中高職視覺障礙學生參與「休閒活動」的情形、休閒
態度以及休閒阻礙為何？ 
二、不同背景變項（性別、學校屬性、視力狀況、先天後天、家庭背
景）北部地區高中高職視覺障礙學生參與「休閒活動」的情形、
休閒態度以及休閒阻礙為何？ 
三、北部地區高中高職視覺障礙學生休閒態度、休閒阻礙與休閒參與
的相關性為何？ 
第四節 研究範圍 
依據上述研究目的與背景發展，本研究以九十四學年度北部地區
視覺障礙高中高職學生為研究對象，針對休閒活動參與情形、休閒態
度、休閒阻礙三方面進行探討。北部地區視覺障礙高中高職學生總計
164人（教育部特殊教育通報網，2005.11更新）。   5 
第五節 名詞釋義 
本研究所涉及之重要名詞，其涵義界定如下： 
一、高中高職視覺障礙學生（Senior high school students 
with visual Impairment） 
依照特殊教育法 （1999） 對於視覺障礙的定義－由於先天後天原
因，導致視覺器官之構造缺損或機能發生部分或全部之障礙，經矯正
後對事物之視覺辨認仍有困難者。鑑定基準如後：1.視力經最佳矯正
後，依萬國式視力表所測定優眼視力未達 0.3 或視野在 20 度以內
者；2.無法以前款視力表測定時，以其他方式測定後認定者。依照身
心障礙等級（內政部，1998；行政院衛生署修正，2004）所稱視覺
障礙，其身心障礙核定標準，視力以矯正視力為準，經治療而無法恢
復者，分為三等級： 
1 重度：兩眼視力優眼在 0.01（不含）以下者 
2 中度：兩眼視力優眼在 0.1（不含）以下者 
3 輕度：兩眼視力優眼在 0.1（含）至 0.2（含）者 
 
本研究所稱視覺障礙者為領有視覺障礙身心障礙手冊且包含輕、
中、重度之高中高職學生。 
二、休閒活動（Leisure activity） 
休閒活動為個人在閒暇時間內從事修養身心，進而重新再造的活
動（林東泰，1992；林建地，1996）。本研究所指的休閒活動為高
中高職視覺障礙學生在自由時間內(扣除生理需求與日常生活作息之
必要及約束時間如吃飯、睡覺、課業、家務等)依個人自由意願、選
擇及興趣，所從事各種有益身心健康發展的活動。問卷包含了四項類
別－體育運動類、康樂遊憩類、知識技藝類、社交活動類；五種參與
頻率－常常參與、較常參與、偶爾參與、很少參與、不曾參與。 
三、北部地區（Northern region） 
本研究所指之北部地區－基隆、台北縣市、桃園、新竹縣市共六
個縣市。 
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第二章 文獻探討 
本章共分三節，主要是將國內外之相關研究和理論，加以彙整歸
納與整理，做為支持本研究之依據。分別就「休閒概念之探討」、「休
閒活動與視覺障礙者之關係」、「休閒之相關研究」等三節加以探討。  
 
第一節 休閒概念之探討 
一、休閒的意義 
對休閒(Leisure)的概念，常以定義的方式給予界定，綜合各專
家學者之論，不外乎下列五種觀點：字源、時間、活動、心理、綜合。
茲述如下： 
（一）字源的觀點 
休閒－源自拉丁文的licere，是指「被允許」（to be 
permitted） 「可以自由」 （to be free） 的意思（ Kelly，1987） 。
希臘的休閒是指無拘無束的行為，或擺脫工作之後所獲得自由時間，
或從事之自由活動；希臘文化認為工作的目的即為了休閒，一旦沒有
休閒就沒有文化產生（Iso-Ahola，1980；Kelly，1990；行政院
青輔會，1992；林建地，1996；張少熙，1994；莊慧秋，1994;謝
政諭，1989）。再由中文字源來看，「休」字是由「人」與「木」
合成的，其意象是指人倚著樹木或坐在樹下休息，因此「休」有休
息、休憩、修養等暫停勞動之意；中文的「閒」字是由「門」與「月」
合 成 的，其意象是門中鑲著一輪明月，其時刻必然是在靜謐的夜
晚，此時或獨處靜思，或與家人相聚，忽然發現明月高掛，令人遐
思不已。因此，「閒」也就是休閒、閒適、閒逸的意思，人正因為
有閒，才可能哲思深邃，創造美好的文學作品（呂建政，1994）。  
將休閒二字合併為優游閒暇、閒空且悠閒之意。由上述的字源觀
點得以瞭解－休閒的概念是一種在心智狀態下的自由、平靜，包含了
「休息」和「閒暇」兩個層面的內涵。   8
（二）時間的觀點 
Brightbill(1960)認為休閒是除了滿足生存（生存時間即生
活需求的滿足），維持生活（生活時間即工作等維持生計的活動）之
外，可依據自己的意見及選擇所自由裁量的時間（自由時間即從事休
息與娛樂） 且認為時間是休閒的核心。Neulinger(1982)也認為「自
由」為休閒活動最重要的本質。同時，個人對於自由的覺知，亦自然
地融入在社會心理結構中。亦即在這段時間個人可以相當自由自在地
選擇所想要做的事（余嬪，1998，1999；張少熙，1994）。Kelly
（1990）定義「休閒」是扣除維持人類基本生活，如生理、工作所剩
餘的時間，因此常被定義為剩餘時間（discretionary time）或
自由時間（free time），亦即生活或工作上義務性活動以外的剩餘
時間。 
綜合學者們的看法，以時間的觀點可以歸納為休閒是指擺脫工
作、生存或生活所必須從事的活動外的一段自由時間，依個人自由意
願選擇從事的活動。 
（三）活動的觀點 
工業革命後Brightbill(1960)提出休閒的定義是：「自由、
不被佔據的時間內，一個人可隨其所好，任意的休閒、娛樂、遊戲或
從事其他有益身心的活動。」Bender等人（1984）提出：「休閒是
個人自由時間非工作時間從事的活動，是個人自由選擇的結果且經由
休閒達到自我實現的目的。」Kelly(1990)定義休閒是一種在相對
自由中所選擇的活動，並在其中獲得質的滿足，是為休閒而休閒的自
主性活動。 
綜合學者們對活動的觀點之看法認為，休閒是個人自由從事的活
動，屬於非工作性質且能從中獲得快樂與滿足感。 
（四）心理的觀點 
Tinsley等(1986)指出：「休閒乃是指人的心智狀態，即個體
主觀地相信他正在為自己某種特別的理由而進行一項活動，個體的主
觀認知可發生在他的所有層面，甚至發生在工作或生活功能等受外在
壓力而引起的活動裡。」從事休閒活動係當事人自願自發的參與行
為，是一種自願性，是一種態度，並期待從中能獲得心靈內在的滿足。
它是個人心理上的反應，是一種態度、方法及生活方式。也就是說，  9
個人只要自己覺得是在一種完全自由的情形下做一件活動，即是屬於
感覺上的輕鬆，完全決定在個人的心態；休閒不像遊戲只有一面，也
不像娛樂具有兩個不同面，休閒具有多面性，是需要時間、是一種活
動、是整體性、是需要經驗、更需要學習（引自莊惠玲，2001）。休
閒是一種個人主觀的感受、體驗或心態；因此休閒不是自由時間或活
動形式，而是一種真正使個人獲得滿足的心靈狀態（Kelly, 1990；
Neulinger,1982）。 
綜合以上說法視「休閒」為一種自由愉悅的心境，個人主觀的感
受，一種全然忘我的投入，一種成就滿足與幸福的情緒狀態。 
（五）綜合觀點 
休閒的概念，眾說紛紜，本研究將之歸納為「字源意義」、「時
間」、「活動」、「心理」外，其他無法歸納採「綜合性」觀點來敘
述。莊慧秋（1994）認為休閒的涵義包含四部分： 
一、休閒不是經濟性的活動。 
二、休閒是自願自發性活動。 
三、休閒沒有固定的型式，但它會帶來心理感覺上的輕鬆和自由。 
四、休閒通常不是社會上所謂「重要」的活動，但是對個人而言，休
閒活動的經驗是可貴的、有意義的，會給人當場的滿足。 
 
Kraus（1990） 將休閒活動的定義如下所示： 
一、休閒應該被視為是種活動，而相對於停頓或完全休息。 
二、休閒蓋括廣泛性活動。如：運動、遊戲、精緻藝術、音樂、旅行、
社會活動等，可能以個體或團體方式，持續一生或經常參與性質。  
三、休閒活動或參與的選擇是自發的，不受強迫或強制。 
四、休閒是由內在動機而促發，欲達至個人滿意感，非因外在目標或
回饋。 
五、休閒與心靈或態度狀態有關，而較無關個人從事活動類別。亦即
是個人對活動的感受，其個體有休閒之感。 
六、雖然參與休閒活動的動機經常是為追求愉快，但其亦可能符合益
智性、生理或社會需求。在某些情況，休閒可能包括嚴肅的承諾
與自律，亦可能引發挫折或感到痛苦。 
綜合上述，依據國內外學者對休閒的綜合性之觀點所下的定義
為：休閒是個人滿足自己自由的需要，在非工作時間從事的活動，可  10 
以增進個人的能力、技巧、適應性、社會關係、健康及滿意等活動 （張
素珠，2003）。個人在除去工作、課業及生存必需活動（如吃飯、睡
覺、家務等）之外的自由時間內，依其個人的意見及選擇適合自己的
活動，獲得愉快與滿足的經驗，達到自我發展、自我成長及自我實現
的境界（孫懋麟，1997）。 
因此，整體歸納為「休閒」為工作及生存必需活動之餘，透過生
理或心靈的放鬆，藉由活動的方式，依照自由意志與選擇而獲得更多
愉快滿足或自我實現與成長，藉以豐富生命內涵，以創造更寶貴的意
義與價值。 
二、休閒活動的意義與功能 
休閒活動可視為個人在閒暇時間內從事修養身心，進而重新再造
的活動（何福田等人，1990；林東泰，1992）。 
翁玉珠（1995）將休閒活動定義為個人除去工作（課業）及生存
必需活動（如吃飯、睡覺、家務等…）之外的自由時間內，依其個人
的意願與興趣，從事有益身心的活動，獲得愉快與滿足的經驗，進而
達到調劑生活的樂趣。簡單說來，人類對於工作和睡眠之餘，從事各
種非經濟的娛樂活動，總稱為休閒活動（謝政諭，1989；林建地，
1996）。 
莊惠玲 （2001）認 為休閒活動具有下列意義，包含了閒暇時間 （工
作以外）、重新再創造、可恢復體力或精神、有樂趣、獲得滿足、促
進健康，增加豐富的生活經驗、非經濟的、有成就感和自我價值的感
覺、為工作而儲備精力與心理上感覺自由的娛樂活動。 
 
Clayne(1977)認為：休閒活動是在閒暇時，由個人自由意願而
選擇從事有組織性計畫與建設性目標的活動或經驗，能帶來愉悅感與
滿足個人需求。綜合上述專家學者對「休閒活動」所下定義，可歸納
出休閒活動為在閒暇時間（成人指工作以外；學生指上課及每天例行
性活動如：吃飯、睡覺、家事以外），依據個人的興趣與喜好，所從
事任何有益身心發展的活動！  
余嬪（1999）曾援引Witt和Bishop（1979）歸納出休閒活動
在人類生活中的四項主要功能：   11 
（一）淨化：解除不良情緒的心理過程，可幫助維持情緒平衡。 
（二）放鬆：一方面恢復精力，包括心智與體能；一方面從其他
活動逃避出來，從事一些可維持生理或心理平衡的
活動。 
（三）補償：可幫助彌補生活中的不足或缺憾。例如：與家人或
朋友建立親密關係，發揮創造力等。 
（四）類化：持續某些已有的，通常是工作上的活動，以達成生
活中自己認為重要的目標。 
 
Kleiber和Rickards指出休閒在青少年發展歷程中的三種功
能（引自林建地，1996） ： 
（一）透過休閒，達到釋放壓力、鬆弛緊張的目的。 
（二）透過休閒參與，達到同儕團體社會互動的目的。 
（三）透過休閒青少年得以摸索、認清、拓展自我，進而達到自
我實現的目的。 
 
張酒雄等人（1995）認為休閒活動包括以下多項功能： 
（一）鬆弛效益：可適當減壓與促進身體健康。 
（二）治療與輔導的功能：近來有關身心障礙與老人休閒活動的
研究占相當大比例。 
（三）家庭功能：家庭之間的休閒活動可消除代溝，減少疏離，
亦可用於婚姻諮商。 
（四）工作或職業功能：個體的職業或工作與其所喜愛休閒活動
之間的關係是探討休閒活動功能的一項重點。 
（五）社會功能：可協助個體於活動中獲得自我表現、服務、社
會經驗等知能且有助於拓展人際關係，達到社會化目標。 
（六）個人發展：休閒活動有助於生活及智能的發展，增進問題
解決能力等。 
（七）其他：社會工作者認為休閒活動具有社會工作的三大功能
－預防、發展與治療。 
林建地（1996）認為休閒活動對於青少年有以下幾種功能： 
（一）個人功能：促進生理健康與增進心智發展。 
（二）家庭功能：藉由家人共同從事活動，增進彼此了解與和諧
氣氛。 
（三）社會功能：可培養社交經驗與能力。 
（四）經濟功能：在身體健康下，工作效率高，生產力增加，對  12 
於個人金錢收入與國家經濟均有助益。 
（五）治療功能：可幫助青少年身體與心理上的復健，獲得成就
感與快樂，找回自信心。 
（六）減少青少年犯罪功能：青少年犯罪與從事一些不正當休閒
娛樂，可減少犯罪機率。 
 
同樣地，適當的休閒活動對身心障礙者而言，也有其重要性。胡
文婷（1994）指出：休閒活動對身心障礙學生而言，不僅可以訓練手
眼協調及認知、應變能力，同時可以增進身心健康及人際互動能力。
因此休閒對身心障礙學生而言，有特殊的意義與寓教於樂的功能。 
Neumayer和Lundegren（1993）研究發現一般人與唐氏症者
在共同參與休閒活動方案後，可以改善一般人對身心障礙者態度。
Modell和Imwold（1998）在融合式班級裡，發覺休閒活動的課程
可幫助智障孩童的溝通、學習社會互動、獲得友誼、促進正常化與社
會化；而一般孩童也從中學習到彼此的不同，互相幫忙與尊重。Ross
（2001）研究發現身心障礙者藉由相關的輔具與另外設計的休閒課
程，可融入一般人所從事的戶外休閒活動，例如：釣魚、划船等。除
了增進體適能，獲得休閒技能與情意的陶冶，也促進友誼的發展，使
人更獨立與有自信心。因此休閒活動對於一般人或身心障礙者來說，
不但可促進融合與社會化互動，在某些方面也具有治療的功效。 
曹菁菱（2002）援引Moon和Bunker的看法認為休閒活動對於身
心障礙者而言，有以下功能： 
（一）增進與一般人的融合。 
（二）減少不適當的行為，如自虐、抖手等。 
（三）增進其他方面的技巧，如社會適應能力和溝通能力。 
 
綜合上述文獻發現，多數學者都認為休閒活動具有正面的功能與
實質上的效益。筆者歸納出休閒活動以下幾種功能： 
 
（一）個人本身方面： 
藉由休閒活動，在生理上可活絡筋骨，促進身體健康；心
理上可消除壓力、安頓情緒，排遣鬱悶等，進而發展心智、
更有自信、發揮創造力，達到自我實現。甚至有治療的功
效，所謂的「休閒治療」就是運用不同的藝術形式 （舞蹈、  13 
音樂、遊戲等） ，協助個人復健或治療（林建地，1996；
曹菁菱，2002；謝政諭，1989；Brock,1988；
Kraus,1990；Ross,2001） 。 
（二）社會適應方面： 
藉由休閒活動的過程，個人可培養團體生活的適應能力、
技巧與態度，有助於拓展生活經驗，增進人際間的社交能
力，從家庭至工作職場，有助於群體的互動與合作（林建
地，1996；胡文婷，1994；陳五福，1983；曹菁菱，2002；
謝政諭，1989；Karn,1989；Modell＆Imwold,1998；
Neumayer＆Lundegren,1993；Ross,2001） 。 
（三）學校教育方面： 
求學期間若適度擔任活動策劃、執行幹部等，都可培養課
堂所學不到的合群、助人等美德，所以休閒活動對學校教
育的幫助早已被教育學家所肯定（胡雅各，1992；洪榮
照，1995；陳五福，1983；謝政諭，1989） 。 
 
但就現實面而言，不當的休閒活動也充斥著社會角落，例如：飆
車、吸毒、沉迷網咖、開搖頭派對等，所以休閒活動的功能往往需依
據實際的活動內容而定。 
 
第二節 視覺障礙者之休閒活動 
  為 了 解 休閒活動與視覺障礙者之關係，我們分別從「視覺障礙者
的定義與身心特質」、「視覺障礙者參與休閒活動的功能」與「視覺
障礙者參與休閒活動的現況」來探討。 
一、視覺障礙者的定義與身心特質 
依照身心障礙及資賦優異學生鑑定標準－視覺障礙是指由於先
天後天原因，導致視覺器官之構造缺損或機能發生部分或全部之障
礙，經矯正後對事物之視覺辨認仍有困難者。鑑定標準如後：1.視力
經最佳矯正後，依萬國式視力表所測定優眼視力未達 0.3 或視野在
20 度以內者；2.無法以前款視力表測定時，以其他方式測定後認定
者。又依行政院衛生署（2004）的修正－視覺障礙其核定標準，視力
以矯正視力為準，經治療而無法恢復者，分為三等級:   15 
與生理的平衡)，這些通稱為「 人習n」，過去將它歸因為人o、
習i，現在p比較qr屬於情緒因素而引起（23安，1994）。 
（二）心理認知方面 
  依據stu的認知發展理論，感覺運動期發展受G，無法同時觀
看與v1物體，缺[wxy界之真實感，z認物體之概念發展YZ。
L童心理動作的發展能引導認知發展而{展成心理能力。因此，K|
L經由對外界事物的「感覺探索」而導致「知覺發展」而形成概念，
這是j象知}的基~。Scholl （1986） 強調 童因感覺￿入受G （太
大、太細微或太遙7的事物均無法以1覺或/覺探索）故概念發展可
能受G。由於認知發展的歷程有連續性，每個階段為建構下一階段所
必需，因此 生的具體運思和邏輯運思功能亦可能產生累積缺損。又
感知覺是各種心理活動的基~， 生必須經常運用運動知覺和本體感
受器去察覺環境動態，因而培養出以/覺、1覺、嗅覺、運動知覺等
AB替代，以作為主要的認知途徑，形成獨特的感知特點（萬明美，
2001） 。在一篇比較 童與明眼孩童的遊戲行為研究R示： 童對於
l雜層次（象徵性符號）的遊戲，互動頻率比一般孩童少；比較喜歡
以1覺或/覺為主的玩具或遊戲 （Troster＆Brambring，1994） 。
此外，4視生受到殘存視力的G制，在}字、閱讀速度和分辨能力受
到HI。因為他們雖然看得到但不清楚、不完整，造成學習和生活上
不+。在認知活動方面，因視覺表象缺少，形成完整概念較難；因感
性經驗缺[，HIj象概括能力；認}方)、形成空間觀念亦較困難。  
23安（1991）曾探討台灣地’ 240 名視覺障礙學生的語文智力及
相關因素，發覺視覺障礙學生的智商和教育年數有R著相關。可見教
育對視覺障礙學生的智力成長有助益。因此，後天的環境因素（家庭
或學校教育等）對視覺障礙者的認知發展更形重要。 
（三）社會情緒方面 
  視覺障礙不一定會產生社會情緒反應。但有研究R示－後天 
者，由原先以視覺為主的學習ABV為1覺學習者，在適應上會產生
很大的困難，尤其在青少年期喪失視覺，更會伴隨著情緒反應
(Lowenfeld,1981），後天失明青少年較先天失明者心理適應歷程
R然較為困難。葉立群、朴w馨（1995）指出， 生的個性特點與其
生理缺陷相聯繫。其一由於行動不+，與人交往少，形成性o內r，
不易與人融洽相處；其二容易有自卑心理，對生活態度消$，尤其面
臨青春期，對個人生活出路、婚姻等問題開W意}，易對前途失去信  16 
心；其三對於自己的缺陷很9感，很在意別人對自己的看法。視障L
童的社會適應與父母、師長及同儕的v納程度有關，而視障L童的自
我 概念及對視障的v受程度更是良好適應的關鍵因素
(Dodds,Pearson,Yates,1991)，尤其是父母對視障L童的態度
及對眼 的看法，HI他們對於自己缺陷的看法，而形成良好或不佳
的自我概念。因此，良好的教育與後天環境的薰陶可使視障L童克服
不良的心理個性，形成樂觀、開朗的性o。 
（四）語言發展方面 
  視障L童學習語言的程序和明眼人相同，但由於行動與經驗上的
G制，某些概念不易?得，如顏:或無法親自用感官察覺者，很難具
體描述，因此早期語言發展較為Y緩。23安（1991）曾以「魏氏L
童智力量表語文部分」為工具，結果發現視障生由於/覺9銳，語言
能力發展速度與生理年X增長同步，又此工具語文部分為 口語表達
能力，因此語言水平完全達到同XL童的表現。但由於缺[視覺表
象， 生對物體的概念和字義的理解常常需依b他人的描述或第二手
資料，也容易產生「語意不合」的現象（萬明美，2001）。 
綜合上述，我們了解到視障者由於視力上的障礙，HI其日常生
活之行動、語言發展、心理認知、社交等方面，容易與社會產生隔閡，
造成一般人對他們的刻板印象。事實上，除了視力上的G制，他們在
其他方面的發展和一般人S不多，甚至經由自我訓練而能在記憶力、
/聲辨人、/音辨)、空間概念等方面有高於常人的獨特能力。 
二、視覺障礙者參與休閒活動的功能 
休閒活動對於一個人的身心發展具有重大HI，不論一般大眾或
身心障礙者。國內研究學者多qr於身心障礙者參與休閒活動的性
質、類別以及滿意程度，遭遇到的困難等，較少提及實質上的功能與
助益。陳雪燕（2003）探討視障成人參與休閒社團活動的情況，發覺
視障成人參與休閒社團活動的休閒效應，包括了改善經濟情況、促進
人際關係、增進運用社會資源的能力、提昇定r行動能力…等，但也
造成個人時間減少或時間分割的負面效應。 
相關研究發現多從事戶外體驗活動，如：騎馬，可增進視障青少
年的平衡感與定r能力，提高其自我概念，達到治療的功效
（Black,1983；Brock,1988）。 Heinemann (1988)研究低視  17 
力的老人，他們在參與特別設計的休閒活動方案後，其活力、行動力
及社會參與皆有明R的進步。又Karn （1989）針對 人研究－發覺
長期參與休閒方案的 人，有助於與一般人的社會行為發展。同樣
的，Carr和Theresa（1992）研究 聾多障與一般孩童共同參與結
構化調整設計的休閒課程，發覺若提供機會給孩子，外加上休閒指導
的輔助，將有益於孩子身心放鬆、自我選擇與表達、獲得友誼等。休
閒參與的經驗將促使社’參與更加活躍、愉快與自然，進而提升生活
品質！ 
因此，Kraus(1990)認為休閒生活除了可以帶給人在體能強
健、情緒穩定、增進社會行為、心智發展、陶冶心靈之外，並認為休
閒對 人具有以下三種治療的功能： 
（一）滿足 人和他人共享一般生活的需求和慾6。 
（二）藉由休閒診E與評量的功能，瞭解 人的能力、4點及需要。 
（三）達到復健功效，可培養 人生理、心理認知、社會互動方面的
健康成長，或減輕其障礙程度。 
 
傅惠珍（1992）曾援引 Kisabeth 和 Richardson(1985)的
研究，發現一般人與障礙者共同參與運動與休閒方案，可以改善一般
人對障礙者的態度。 
綜合相關文獻，可發現休閒活動帶給視覺障礙者包含了身體康
健、心理情緒及社會互動的效益，進而促進社’參與，提升生活品質。
「休閒」是最能整合障礙與非障礙者的活動，因為在各種休閒活動
中，技能的純熟度與否並非必要條件，即使不純熟仍可參與其中（陳
佩菁，2002）。 
三、視覺障礙者參與休閒活動的現況 
萬明美(1991)調查視覺障礙&摩師的現況，發現他們的休閒活
動，除了靜態的/音樂、廣播、有聲圖書和點字書之外，最常做的事
情就是泡茶聊天、聚餐和電話聊天。此外，萬明美、23安等在「視
障學生科學過程技能研究」中針對4名高分組的 生深度訪談，發覺
他們在休閒生活方面－囿於靜態活動，如閱讀、/收音機、下棋；$
少從事動態活動，如打球、郊遊等（引自萬明美，2001） 。 
內政部民國82年調查視障者經常從事的休閒活動前四項依次  18 
為：下棋打牌、看電視錄H帶/收音機、宗教活動與訪親友聊天（引
自王育瑜，1997） 。此外，愛 文教福利基金會針對182名視障者的
休閒狀況，採開放性問題詢問他們經常從事的休閒活動，結果發現視
障者從事的休閒活動多為室內活動。如：/(看)電視、/收音機、聊
天、音樂、/(看)書等等，至於「如果有適當的人帶領，希6從事的
休閒活動」， 最 多 人 回 答 戶 外 郊 遊 ；其次分別是希6打球、散步、跳
舞等，另外還包括了游泳、健身房、騎腳踏車與明眼人進行團體活動
等（王育瑜，1997） 。由此可發現，視障朋友實際參與休閒活動項目
較偏r靜態，而期6參與休閒活動則qr動態，想嘗試一般人能做的
休閒活動。 
此外，傅惠珍（1992）研究指出，視障者的休閒活動中以「/音
樂」為主，可見音樂對視障者生活的重要性。事實上，音樂除了提供
視障者豐富的休閒生活外，也是視障者融入社會生活的重要AB。林
萬億以宜蘭縣身心障礙者為研究對象，發覺他們從事休閒活動最常遇
到的困難以「自己不方+外出」為首（34.6％） ，其次是「交通不+」
（16.4％） ，第三為「沒有從事休閒活動的能力」 （13.2％）同於台
灣省政府所研究的視障者，在所有障礙類別中，「 很 少 外 出及無法外
出 」的比例居於第三)（引自王育瑜，1997 ）。       
Sherrill,Rrainbolt和Ervin(1984)採用開放式問題 ，以電訪或
面對面訪談，探討 人參與休閒的現況。結果發現－大部分 人覺得
在體能休閒技能方面幾乎未獲得協助或鼓勵，同時也覺得父母過份‘
a他們，童年時很少與家人共同參與運動或其他體能活動。此外，大
部分 人未獲得休閒機構或其他社’設施的服務，也不知B哪裡有提
供休閒活動。47%的 人不知B社’提供哪些休閒活動，43%的 人
認為社’有公園及休閒活動，但他們沒有參與，只有10%的 人參與
過公園及休閒方案或其他社’機構提供的休閒活動。 
國內自從民國 90 年公務人員實施週休二日以來，政府愈來愈重
視休閒相關法案。其中的「身心障礙者‘a法」（民國 86 年頒佈，
93.6.23 修正）有以下的相關規定： 
第四十一條：為強化家庭照顧身心障礙者之意願及能力，O轄
市、縣 (市) 主A機關應提供或結合民間資源提供下列社’服務：其
中第七項包含了休閒服務。   19 
第五十一條：身心障礙者及其監a人或必要之陪伴者一人進入收
費之公立風景’、康樂場所或文教設施，憑身心障礙手%應予免費。
其為私人者，應予半價優待。 
第五十三條：各級政府及民間應採?下列措施豐富身心障礙者之
文化及精神生活：其中第三項舉辦並鼓勵身心障礙者參與各項文化、
體育、娛樂等活動、特殊才藝表演，參加重大國際性比賽和交流。 
第五十四條：各級政府及民間資源應鼓勵、協助身心障礙者進行
文學、藝術、教育、科學、技術或其他方面的創造性活動。 
第五十八條：各級政府應&需要自行或結合民間資源，設立下列
身心障礙福利機構：其中第二項－視障者讀物出版社及視障者圖書
館。第六項－身心障礙服務及育樂機構。 
此外，「 豐富身心障礙者之文化及精神生活實施辦法」 （89.6.21
公布）的第三條第二項：主A機關應規劃補助法人辦理身心障礙者休
閒、文康、育樂活動。由此可知，政府藉由明文條列，對於身心障礙
者休閒權益的重視與給予‘障。 
王育瑜 （1997） 調查台北市視障者生活狀況及福利需求發現－視
障者沒/過 「身心障礙者參觀文教娛樂設施有優待」的 人 數 為 46%(83
人)；有/過但未使用者有40％（72人）； 使 用 過 者 僅 15％（27人） 。
由上述資料R示，多數視障者不曉得此項@息，雖然政府已明文規定
身心障礙者有參與相關休閒活動或文教娛樂機構設施等的優待，但就
現實面而言，視障者使用的頻率並不高，而且他們從事的休閒活動多
以室內為主。因此我們要瞭解視障者參與休閒活動的現況，進而鼓勵
並協助他們克服困難，使其享有一般人的休閒生活品質。 
 
 
 
第三節 休閒之相關研究 
為了對休閒行為有更深入的了解，本節從休閒活動的參與類型、
休閒態度及休閒阻礙三方面加以探討。 
一、休閒參與之類型 
（一）休閒參與的意涵   20 
林晏洲認為：「休閒參與是一種由目標引導、有所為而為之行為，
其目的在滿足休閒參與者個人生理、心理及社會的需求」（引自林晉
宇，2003）。李美萱（2004）研究a理人員的休閒參與－係指個體
參與休閒活動的時間與頻率。陳南琦（2000）將休閒參與’分為休閒
參與行為與休閒參與程度（參與頻率與活動種類）兩大層面。蘇廣華
( 2001) 的休閒參與指參與某種休閒運動的頻率或個體所參與之休
閒活動類型，並界定為自由時間所從事之休閒活動的項目、時數與頻
次。林佳蓉(2002)則將休閒參與定義為：在過去一年內，個體參與
自己喜好的休閒活動項目的頻率。 
Ragheb和Beard(1983)將休閒參與定義為：參與某種活動的頻
率或象徵個體所參與之gh的休閒活動類型。綜合上述，本研究認為
休閒參與乃指個體在自由時間（除去生存及維生必需之時間外，個人
可支配運用之時間）下從事休閒活動的情形，可從活動參與頻率和活
動類型兩方面加以衡量（林佳蓉，2002；林晉宇，2003；謝清秀，
2004）。 
（二）休閒參與的類型 
  一 般 在 研究休閒參與時，學者常以因素分J或集群分J等統計方
式，簡化繁多的休閒活動項目，以+於歸類成不同類型的休閒活動屬
性，並探討不同人口背景變項之S異（陳彰儀，1989；何福田等人，
1990）。一般來說，休閒活動分類方式的研究，主要有三種：一為研
究者的主觀分類法：依研究者個人主觀DE，對休閒活動進行分類及
命名。分類時能依研究者所需的活動類型來分類，符合研究主旨，但
在分類時因受個人主觀的DE，所以分類的依據較不客觀；二為因素
分J法(Factor Analysis)：依受試者參與活動的頻率加以分類，
其假設頻率相當的活動是相似的，可歸為同一類，並運用電腦統計的
方式做歸類。此方法使用最gh，也較客觀。缺點是常無法整合各休
閒類型的特性，因此造成各類型間關係的不清楚，而且因素分J所得
的休閒類型常因個人命名不同而有不同的型態產生（謝清秀，2004）；
三是多元尺度評定法(Multidimensionl Scaling，簡稱MDS)：
把休閒活動兩兩相配，形成多組的相對休閒活動，由受試者自行對此
二種活動相似性的感覺加以評定，然後分出其因素類型。採用MDS 法
所得之的分類結果較簡單，一般只有二、三個類型，可以很清楚地瞭
解每一類型的特性，但因可分J的數量相當有G，故採用此方法的研
究較少。   21 
 
綜合各學者對休閒活動分類方式，雖均有其優缺點，然而實際上
p難以明z的劃分清楚。分類方法的選擇，端視題目之研究架構而
定。由於休閒活動的選擇因人而異，基於不同的興趣、動機需求、能
力與環境等因素，所選擇的休閒活動自然不同。一般休閒活動的分
類，研究者最常使用的是主觀分類法，其次是因素分J法。茲將國內
外研究學者提出不同觀點整理，表2-3-1為主觀分類表；表2-3-2為
因素分J表： 
 
表 2-3-1 休閒活動主觀分類一覽表 
研究者（年代）  分類名稱 
Gunter （1980）  純休閒、迷亂式休閒、制度化休閒、疏離感休閒 
Kaplan（1981）  社交性、合作性、遊樂性、藝術性、冒險性、靜T性 
Russell（1982）  體育運動和遊戲、嗜好性、音樂、戶外活動、心靈和文化活動、社交
活動、藝術和手工藝、舞蹈、戲劇 
Parker（1983）  休閒、半休閒、工作中休閒 
Hirschman（1985）   心智性、浪漫性、駕馭能力性及逃避性 
黃中科（1990）  消遣性、嗜好性、社交性、體能性、益智性、服務性 
Kelly（1990）  無目的性、補償恢復性、社交人際性、角:義務性 
Garton（1991）  一般運動、社會娛樂、社交活動、職業性活動、水上活動、戶外活動 
傅惠珍（1992） 
 
娛樂型、學術型、社交型、才藝型、運動型、益智型、家事型、休憩
型 
鍾書得（1997）  在自家內、在自家外 
羅明訓（1999）  運動性、藝文性、社交性、實用性、消遣性 
謝文振（1999）  體能性、藝文性、社交性、康樂性及家事性 
嚴祖弘等人（2001）  視/感官、社團體能、社交友誼、網路休閒及自我充實 
莊惠玲（2001）  體育性、實用性、康樂性、藝文性、社交性 
曹天瑞（2001）  消遣性、運動性、社交性、實用性、藝文性 
洪文卿（2001）  閒逸性、社交性、體能性、藝文性 
胡信吉（2002）  知}性、娛樂性、體能性、藝文性、社交服務性 
張文禎（2002）  遊憩類、體育類、知}類、技藝類、逸樂類、社交類 
李y文（2003）  運動性、藝文性、實用性、社交性、消遣性 
簡鴻檳（2003）  旅遊活動型、體育運動型、科技娛樂型、探親訪友型、閱讀知}型、
通@聊天型、美食主義型、球類運動型、居家休息型、居家活動型、
駕車兜風型、攝H興趣型、音樂閱/型、電視休閒型 
黃意文（2003）  遊覽性、生活性、文藝性、社交性、知}性、技藝性、家庭性、裝飾
性、體能性 
林晉宇（2003）  娛樂性、社交性、閒意性、運動性、知}性 
郭君寶（2004）  運動棋弈型、戶外活動與參觀型、知}與社會服務型、個人閒逸與學
習型、藝文手工型、社交娛樂型、消遣遊戲型 
王淑仙（2005）  手工藝類、舞蹈戲劇類、心智類、戶外活動類、運動類 
資料來源：改編自林建地（1996） 
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表 2-3-2 休閒活動因素分J一覽表 
研究者（年代）  分類名稱 
Ragheb（1980）  大眾媒體、運動類活動、社交活動、文化活動、戶外活動、個人嗜好 
Tinsley & Johnson 
（1984） 
啟發智力的活動、發洩性的活動、補償性表現的活動、與朋友享樂的
活動、支持性友誼的活動、安穩而孤獨的活動、重l/暫時性放任的
活動、中度安全感的活動、審美觀表現的活動 
丁庭宇、林財丁 
（1986） 
隨俗型、戶外社交型、溫婉型、宣洩型、混合好動型、高尚型 
黃嘉宗（1986）  技能美術型、運動型、消遣型、陶冶型、遊樂型 
文崇一（1988）  知}藝術性、娛樂性、體力性、社交性、消遣性 
陳彰儀（1989）  手藝型、娛樂型、文藝型、社交型、知}型、一般運動型、休憩型、
棋藝性、與小孩有關之活動、逛街型、農藝型 
許義雄（1993）  ]^追求性、投機性、體能性、舞蹈性、閒意性、音樂性、戶外性、
消遣性、藝能性、娛樂性、益智性、旅遊、社會性、作業性、其他 
張少熙（1994）  ]^性、交誼性、閒意性、娛樂性、戶外活動性、觀賞性、音樂性、
消遣性、藝能性、休憩性 
Tinsiey（1995）  機動性、探索性、團隊性、服務性、享樂性、知}性、創造性、手工
藝性、競爭性、休憩性、其他 
張照明（1999）  知}藝文性、閒逸性、體能競技性 
資料來源：改編自林建地（1996） 
本研究係參*各專家學者之文獻，且*慮本研究之對象，在分類
方法上，乃採主觀分類法，將休閒項目歸納為體育運動類、康樂遊
憩類、知}技藝類和社交活動類等四類做為休閒參與類型。 
二、休閒態度之研究 
「態度」（attitude）是指個人對人、事、物以及;#y界，
憑其個人認知及好惡所表現的一種相當持久的行為qr（張春興，民
82）。即是指個人對某一特定對象環境所持有的一種特定想法、感
覺及行動的qr。在心理學上，態度包含了認知、情感與行為三種成
分。由此界說，任何一種態度，都是因對象所引起，都是有組織且表
現於行動中的。不過，態度的形成，每個人未必經由相同的歷程。有
些人是先行後知；有些人則是先知後行。林東泰（1992）認為態度是
對於特定某種對象經由學習所反應出來一種持續性的喜歡或不喜歡
的預設立場，可’分為（1）認知層面（2）情意層面（3）意圖層面
（4）行為層面。總之，態度是個體對某一特定對象的反應qr，包
括認知、情感與行為意r等三個層面。亦即個體對某一對象在內心形
成評價後，進而表現出對該對象的看法、好惡與行為反應（鄭淑文，
2004）。   23 
（一）休閒態度的意涵 
  把 態 度 的定義援用到「休閒態度」，指的是對於休閒有關的標的
所表現的情意、認知、意圖及行為。它包含了休閒活動本身、場所或
設施、參與休閒的人事物或是與休閒有關的政策、規劃等（林東泰，
1992） 。休閒態度即係指個人對休閒活動所抱持的一種想法、感覺和
行動的qr，也是個人面對休閒相關事物所產生的心理意}活動。
當一個人對休閒活動持有正面的態度時，就越有可能去參與該項活
動（Fishbein＆Ajzen,1975;Iso-Ahola,1980）。所以，每
個人的休閒行為大抵上是休閒態度的外在行為表現，所以只要掌握
其休閒態度就可以相當程度z認他可能採行的休閒行為。Neulinger
（1982）把休閒態度定義為：個人對休閒的某種特殊想法、感覺與做
法，且會HI一個人的休閒參與情形。後來更進一步從發展心理學的
觀點來剖J休閒態度的養成過程，以五階段來’分。因此，休閒態度
是發展形成的，有其階段性。 
林東泰 （1992） 援引Ragheb 和Breard的看法將休閒態度分為： 
(一)認知層面：包括 
1.對休閒的一般了解與信念。 
2.對休閒與健康幸福工作間關係的看法。 
3.對休閒的品質、效能、益處與個人HI的看法。 
(二)情感層面： 
係指個體對休閒經驗與活動的評價、喜好和感受。 
(三)行為層面： 
係指個體對休閒選擇與活動的行為qr，以及個人過去和現
在參與休閒活動的經驗。 
 
換言之，休閒態度即為休閒認知、休閒情感與休閒行為，即一體
三面的意思。Fishbbein 和Ajzen (1975)以公式來界定休閒態
度。他們認為休閒態度是對於特定休閒對象的一種情意表現，而這情
意表現完全在於這個特定標的對於這個人的重要性而定；依此，甚至
可用重要性來預測特定行為發生的可能程度，即態度決定後，會對意
r與行為產生HI。其公式如下： 
A＝Σb×e 
A：指對某對象的態度，例如是對任何一種休閒活動、休閒設施或休閒政策等。  
b：指信念，個人主觀認為該對象所具有的某種特質。 
e：指對該特質評量的結果，個人認為它對自己的重要性。   24 
依據Fishbbein 和Ajzen (1975)的公式，休閒態度隨著個人
的信念與評估其對自己的重要性改變之而改變。因此，它是一種動態
的過程，包含了個人從事休閒活動所具備的信念、認知與價值觀。 
  每 個 人 的休閒行為大抵上是休閒態度的外在行為表現，所以只要
掌握其休閒態度就可以z認他可能採行的休閒行為（林東泰，1992）
換句話說，態度是一個人的心理歷程，決定個人在社會行為中實際表
現與內心潛在的反應，如果我們想要更了解一個人的行為反應，可從
他的態度來預測。 
（二）休閒態度的實證研究 
Beard 和Ragheb以及羅明訓分J休閒參與、休閒滿意與休閒態
度三者的關係所做的研究結果發現：休閒態度與休閒滿意成正相關。
即個體若能充分了解休閒的好處，可幫助個人訂定休閒參與的目標，
使其積$參與休閒並從中獲得最大利益，以其提高休閒滿意度（引自
鄭淑文，2004）。因此休閒態度HI了參與及滿意程度，若能培養正
z健康的休閒態度，則能提昇生活品質。 
蔡素琴（1998）在「L童休閒態度及其相關因素之研究」中以高
雄縣市國小五、六年級學生為研究對象，得到以下結論：1.教師對學
生休閒參與所提供的支持以情緒性居多。2.L童休閒態度趨r積$
性。3.L童休閒態度因不同的出生序、城鄉之間、父母休閒教養方式
而有S異存在，城鄉S異尤其R著。4.父親的休閒教養方式、教師對
學生休閒參與的支持程度，對L童休閒態度具有預測力。 
張文禎 （2001）在「 屏 東 縣 國 小 學 生 休閒態度與休閒參與之研究」
中的結論如下：1.國小學生的休閒態度qr正面積$。2.國小學生的
個人背景對國小學生的休閒態度有所HI。3.國小學生休閒態度愈積
$，休閒參與程度亦愈高。4.國小學生的個人背景及休閒態度對休閒
參與具有預測力。 
李三煌（2004）探討臺北市內湖’國小高年級L童休閒參與、休
閒認知與休閒態度的現況、S異及相關情形，所得結論如下：1.在整
體休閒態度上，休閒同伴為父母、兄弟姊妹、同學和朋友的L童都R
著高於獨自休閒的L童；在休閒投入層面休閒態度上，休閒同伴為父
母的L童R著高於獨自休閒的L童；在休閒需求層面、休閒情感層  25 
面、休閒體驗層面的休閒態度上，休閒同伴為父母、同學和朋友的L
童都R著高於獨自休閒的L童。2.休閒參與、休閒認知、休閒態度等
三者，彼此之間都有相當R著的正相關。其中，以休閒認知與休閒態
度間的相關最高。 
陳萬結（2003）在「國中學生休閒活動之研究─以彰化縣為例」
探討不同背景變項之國中學生對休閒活動態度與滿意度及參與度S
異之情形。所得結論如下：1.國中學生對休閒活動態度及滿意度整體
趨r正面的看法與認同。2.國中學生在性別及學校背景上對休閒活動
態度有R著S異。此外，宋瓊瑛（2003）也針對國中生的休閒態度和
休閒教育需求現況做探討。發覺了1.國中生的休閒態度qr正面積
$。2. 國中生的休閒態度，因性別、年級、父母親休閒教養方式之
不同，而有R著S異；但社經地)不同，其休閒態度並無R著S異。 
謝明材（2000）在「高中體育班休閒活動之研究」針對台北市高
中體育班之學生進行研究，所得結果如下：1.高中體育班學生對休閒
態度持有正r的看法與認同，其中以休閒認知層面分數最高，休閒行
為層面分數最低。2.性別及運動專長的因素對高中體育班學生在休閒
態度以及休閒態度的認知、情意、行為層面上均無R著S異。3.高中
體育班學生的休閒態度與休閒滿意度之間有正相關。 
由上述研究結果得知，多數研究成果皆發現大部分休閒態度與休
閒參與、休閒滿意度具有相關性且多認同於休閒態度具有正r的意
義，HI休閒態度之背景因素則因不同研究而有不一致的結果。由於
樣本多為g通學生，少見身心障礙者，因此本研究將針對北部地’視
障青少年之背景變項，探討其與休閒態度、休閒參與之關係。 
三、休閒阻礙之研究 
將休閒阻礙的定義、分類與相關因素茲分述如下： 
（一）休閒阻礙的定義 
休閒參與過程中，阻礙帶來了挫折感，無法使個體經由休閒活動
中獲得滿足的體驗，且容易因阻礙的相關因素，而HI了活動參與的
機會。張少熙（1994）認為休閒阻礙係指抑制或減少休閒活動參與次
數和愉快感的種種因素。個體對休閒活動有參與的需求和喜好，休閒  26 
阻礙則為HI個人之休閒之涉入情形的各種因素，涉入情形包含參
與和不參與，還有參與的前、中、後對休閒與自身的各種觀感（楊
登雅，2003）。林晉宇（2003）認為休閒阻礙的z會阻撓休閒活
動參與機會，但並非完全終T個體休閒參與之慾6，個體仍可能透
過其他方式或改變活動型態，繼續從事休閒活動。因此將休閒阻礙
視為抑制或中E參與休閒活動的種種因素，不論人們原本有意、無
意參與這項活動，這些因素皆稱為休閒阻礙。 
國外學者方面：Jackson（1993）將休閒阻礙定義為－介於偏
好某項休閒活動和參與某項休閒活動之間的所有阻礙因子。「休閒阻
礙」乃指人們原存有某項休閒偏好，然而由於休閒阻礙的介入，使此
休閒偏好無法實現。不論個人是否存有休閒偏好，一旦休閒阻礙介
入，即會導致個人放棄參與該項休閒活動(Crawford&Godbey，
1987)。因此本研究所界定的休閒阻礙－個人在參與休閒活動時，由
於受到某些因素的HI，造成休閒活動頻率減少或無法持續的原因。 
（二）休閒阻礙的分類與相關因素 
針對一般青少年的部分－許義雄等人（1992）研究發現，青少
年參與休閒活動之前五項阻礙因素依序為興趣、時間、個性、同伴、
經費；此外，男生與女生在阻礙因素HI程度上有明R不同，男生
受場地設備及器材設施HI較高，女生則受家人的態度HI較大。 
張少熙(1994)在「青少年自我概念與休閒活動qr及阻礙因素
之研究」結論發現：青少年從事休閒活動的阻礙因素依序為：課業壓
力、時間、家人態度、同伴、安全因素等。林晉宇（2003）研究偏
7地’青少年，發覺前五大阻礙項目排序因素為：好朋友少有時間
陪我、休閒資@不易?得、當地舉辦的休閒活動太少、休閒設施不
易?得、休閒環境不夠安全。結論並R示休閒阻礙會Ov正rHI
休閒無聊感，亦間vHI休閒參與。吳採霞（2004）研究特殊才能
班國中學生，發覺課業壓力、時間、家人態度是造成參與休閒活動的
阻礙因素。簡鴻檳（2003）研究高中學生歸納休閒阻礙可為四類－
個人主觀偏好因素、生理因素、休閒設施與資@阻礙因素、外在客
觀阻礙因素。此外，嚴祖弘等（2001）在休閒活動對青少年行為之
HI及輔導策略研究指出，青少年主要的阻礙因素來自於上課壓力
（補習）、時間G制、資源不足（場地沒開放），對於活動@息的
不足，青少年根本不知B有哪些活動，或者是知B活動，p沒有參
加的資o等。   27 
在大學生或社’成人部分－黃立賢（1996）以南部七所專科學
校學生為對象，指出減少青少年休閒活動參與的因素－包括時間、
費用 、 安全 、 設備 、 同伴 、 資@等。Jackson （1993） 以加拿大Alberta 
省內1059 )居民為樣本，詢問受訪者將休閒阻礙’分為六類：包含
個人因素（興趣、技巧和能力）、時間、花費、設備、社會孤立、交
通易達性。 
關於身心障礙者方面－萬明美、23安等在「視障學生科學過程
技能研究」中針對4名高分組的 生，深度訪談發覺他們在休閒生活
方面多屬於靜態活動；$少從事動態活動，主要原因是怕浪費時間，
HI課業；又怕行動不+，麻煩別人（引自萬明美，2001） 。此外，
對於視障&摩師的研究指出「行動不+」和「交通紊亂」是G制他們
從事戶外活動的阻礙因素（萬明美，1991） ，同於曹菁菱（2002）研
究成年視障者「交通工具」為從事休閒運動時最大的阻礙。 
張照明（1999）針對高職身心障礙學生（肢障、智障、/障與
視障）休閒生活之研究中指出，「場地設施不適合」與「缺[他人
指導」是障礙學生的共同休閒阻礙。其中視障學生最大的休閒阻
礙：1場地設施不合適2缺[他人指導3缺[休閒同伴。 
陳佩菁（2002）針對肢體障礙學生發覺他們參與休閒活動之阻
礙因素，前五項依序為：1.障礙程度2.體力3.技術4.安全5.課業
壓力。 
王淑仙（2005）研究高職特教班學生，發覺他們的阻礙程度屬於
中等，但在「金錢因素」感受到阻礙最大；時間因素上阻礙最小。 
Maynard(1983)對障礙者參與休閒活動的研究指出，HI障礙
者參與休閒活動的阻礙包括：1.態度：一般人拒絕障礙者或不願與他
們共用休閒設施等2.環境：公共設施、公園等建築物的設計不佳或欠
缺無障礙設施，因此G制了障礙者的U動3.社會經濟的障礙：社經地
)低、收入不佳，也使得障礙者無多餘的金錢、時間從事休閒活動。 
國內學者孫孟君（1997）研究身體障礙青少年（肢障、/障與
視障）發覺「性別」與「身體的障礙」會HI休閒生活。運用因素
分J法將休閒阻礙分成1.心理認知2.場地設備3.生理因素4.社會
支持等四大類。此外，連婷治（1998）研究國小教師則以主觀分類
方式，將休閒阻礙分成「個人」及「情境」因素兩個層面。 
Chubb（1981）將阻礙休閒活動參與的因素’分為內在、外在  28 
兩大類（引自蘇振祥，2001）： 
1、內在阻礙：個性、知覺態度、性別、年X等。 
2、外在阻礙：朋友HI、資源、交通等。 
 
Crawford和Godbey（1987)將休閒阻礙分成三大類： 
1、個人性阻礙： 
指個體因內在心理狀態或歸因HI其休閒喜好或參與，如壓
力、憂慮、信仰、焦慮、沮喪、參與機會或活動類型對個人的
適合度及對休閒活動之主觀評價等。 
2、人際性阻礙： 
指個人人o特質與他人互動所產生的人際關係，與喜好和參與
所產生的交互作用，或是因沒有適當或足夠的休閒參與伙伴，
而HI其休閒參與或喜好，甚至產生阻礙。 
3、結構性阻礙： 
指HI個體休閒喜好或參與的外在因素，如資源、設備、花費、
季節、時間等，結構性阻礙較其他兩類阻礙對休閒行為更有H
I力、更具決定性的角:，但p不是唯一，往往因高度喜好而
會想辦法克服。 
 
圖2-3-1 休閒阻礙三因子 - Crawford & Godbey (1987) 
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Kennedy,Austin和Smith(1987)將身心障礙者休閒參與的
阻礙因素分成三方面： 
1.內在的障礙： 
屬於情緒、生理或智能的缺陷Ov造成，即從事某類活動或^烈運
動可能帶來併發症或傷>。也可能由過度‘a、@息不足、不適
當的教育措施所造成；或是由於身心障礙者感到活動危險、難
學、懷疑自己的能力或>怕別人的嘲笑等。 
2.環境的障礙： 
身心障礙者面臨的外在G制來自社會的、生態的因素。社會大眾
對於身心障礙者的錯誤認知、不當的態度和環境空間上的障礙都
會G制其參與休閒的意願。 
3.溝通的障礙： 
個體本身與社會環境交互作用之結果。例如身心障礙福利團體抱
怨政府不能q/他們的心聲與照顧到他們的需求等。 
 
圖 2-3-2 HI障礙者休閒生活之因素 – Kennedy,Austin & Smith (1987) 
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綜合國內外專家學者之研究可瞭解在青少年階段常會面對的休
閒活動阻礙因素，對於視覺障礙之青少年，在參與休閒活動時HI的
層面及因素會更為{大及l雜。本研究將學者休閒阻礙的因素分J彙
整如表2-3-3；休閒阻礙的分類方式如表2-3-4所示： 
表 2-3-3 休閒阻礙因素分J表 
學 者  休 閒 阻 礙 因 素 
許義雄（1992）  性別、興趣、時間、個性、同伴、經費 
傅惠珍（1992）  家庭因素：（家庭社經地)、家長教養態度） 
學校因素：（師長觀念、硬體設施、校規與學生需求的衝突及功
課壓力） 
社會因素：（交通、安全性、社’休閒設施） 
個人因素：（生理、心理因素及@息來源） 
Jackson （1993）   個人因素 （興趣、技巧和能力） 社會孤立因素、交通易達性因素、
費用因素、時間因素、設備因素 
張少熙（1994）   課業壓力、時間G制、家人態度、場地設施、經費、興趣、技巧、
同伴、缺[指導、安全因素 
黃立賢（1996）  時間、費用、安全、設備、同伴、資@ 
孫孟君（1997）  性別、身體障礙、場地設備、心理認知、社會支持 
鍾書得（1997）  個人因素：性別、年X、/障程度、溝通能力、家庭社經地)、
健康狀況、休閒動機、住宿 
環境因素：同儕、家庭、老師的社會支持與休閒場所的設備、器
材設施 
張照明（1999）  時間、金錢、場地設施、交通、同伴、興趣休閒資@、自我決定
是否參與休閒活動、缺[他人指導、別人拒絕共用休閒設施 
蘇振祥（2000）  自己興趣、自己個性、場地設施、時間因素、過去經驗 
嚴祖弘等人
（2001） 
上課壓力（補習）、時間G制、資源不足、活動@息不足、缺[
參與資o 
莊惠玲（2001）  興趣、體力、健康情形、時間、家人態度、技巧、交通工具、同
伴、資@、教師、個性 
簡鴻檳（2003）  興趣、個性、體力、技巧、場地設備、器材裝備、環‘問題及課
業壓力 
陳佩菁（2003）  障礙程度、體力、技術、安全、課業壓力 
黃意文（2003）  社會角:、休閒資@、勝任感、個人責任 
梁玉芳（2004）  年X、教育程度、婚姻狀況、個人平均收入、家庭狀況及收入、
任教年資及職務 
林晉宇（2004）  朋友陪伴時間、休閒資@、休閒活動少、 
休閒設施、休閒環境 
王儷儒（2004）  場地設施、個人外在、個人內在、人際之間 
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表 2-3-4 休閒阻礙分類方式表 
學 者  分 類 方 式 
Chubb（1981）  內在阻礙  外在阻礙 
Crawford、Godbey
（1987） 
個人內在阻礙  人際間阻礙  結構性阻礙 
Kennedy、Austin、
Smith (1987) 
內在的障礙  溝通的障礙  環境的障礙 
孫孟君（1997） 
張照明（1999） 
心理認知  場地設備  生理因素  社會支持 
連婷治（1998）  個人因素  情境因素 
簡鴻檳（2003）  個人主觀 
偏好因素 
生理因素 
休閒設施/
資@因素 
外在客觀 
阻礙因素 
資料來源：改編自林晉宇（2003） 
由上表中可發覺，許多阻礙因素具有重疊性。不同學者在休閒阻
礙分類上也有不同的見解與方式，雖然學者之間的分類方式不一致，
但內容仍脫離不了Crawford 和 Godbey（1987）所提出的三大層
面，類型間的’分相當清晰易明瞭。國內許多研究多採用此項分類 （蘇
振祥，2001；林晉宇，2003）因此，本研究以個人性阻礙、人際性
阻礙及結構性阻礙，做為休閒阻礙的衡量構面。將上述有重l的因素
刪除，再重新整理一次，結果如表2-3-5 所示： 
表 2-3-5 本研究休閒阻礙因素分類表 
個人性阻礙  人際性阻礙    結構性阻礙 
性別 
個性 
缺[興趣 
缺[經驗 
工作或課業壓力 
視力狀況與身體健康 
相關技巧或能力不夠 
缺[友伴 
家人態度不支持 
朋友態度不支持 
師長態度不支持 
缺[時間 
缺[金錢 
缺[機會 
安全性問題 
交通C離問題 
場地器材設施 
缺[資@或資源 
輔導單)與師資缺[ 
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第三章 研究方法 
  本研究的主要目的在於透過問卷調查的方式，瞭解高中高職視覺
障礙學生參與休閒活動的程度、休閒態度以及面臨的阻礙與困難，並
探討其影響參與度的背景因素。因此，本章共分為以下五節：一、研
究架構；二、研究對象；三、研究工具；四、研究流程；五、資料整
理與分析。茲分述如下： 
第一節 研究架構 
依據研究背景與動機、研究目的與待答問題，蒐集相關文獻，擬
定本研究之基本架構，進而編擬高中高職視覺障礙學生休閒活動之調
查研究問卷。為求解視障學生參與休閒活動的情形、休閒態度及休閒
阻礙並探討不同背景變項（性別、學校屬性、視力狀況、先天後天、
家庭背景）對其所產生的影響，本研究之研究架構圖如 3-1-1 所示。  
 
 
圖 3-1-1 研究架構 
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第二節 研究對象 
由於視障學生來源有限，本研究先以電話訪問自己教過的視障學
生，進行休閒活動問卷編製的參考，接著以九十四學年度台中啟明學
校、文華高中共34位高中高職視障學生做為預試樣本，預試樣本分布
如表3-2-1。研究者以電話先行聯繫，徵求主任協助，再寄發問卷與
敲定時間前往施測回收，總回收率為94％，以之作為調整正式問卷內
容的依據。經修正後提供一般試卷、放大字卷、純文字檔及研究生錄
製之報讀CD作答，寄發正式問卷給北部地區高中高職視障學生。研究
者經教育部特殊教育通報網（2005.11）更新之資料，再由電話確認
徵求同意施測的學生共為125人，於民國94年11月寄發問卷，12月初
進行催收，並於12月中旬截止，總共回收有效問卷數為95份，總回收
率76％。正式樣本人數分佈及問卷回收表如表3-2-2。 
表3-2-1 預試樣本人數及問卷回收表 
學校名稱  人數  回收問卷數  有效問卷數  問卷回收率 
台中啟明  30  30  30  100％ 
文華高中  6  4  4  67％ 
總回收率  94％ 
 
 
表3-2-2 正式樣本人數及問卷回收表 
縣市名稱  人數  回收問卷數  有效問卷數  有效問卷回收率 
基隆市  7  7  7  100％ 
台北市  60  51  49  82％ 
台北縣  31  22  21  68％ 
桃園縣  23  15  14  61％ 
新竹市  2  2  2  100％ 
新竹縣  2  2  2  100％ 
合  計  125  99  95  76％ 
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第三節 研究工具 
由研究者自編的「高中高職視覺障礙學生休閒活動問卷」為研究
工具。以下就研究工具編製過程作說明： 
一、編製問卷初稿 
  問卷編製過程中，首先蒐集相關資料並經過閱讀整理，參考傅惠
珍（1992）的訪談大綱、莊惠玲（2001）中部地區國中學生參與休
閒活動問卷、胡信吉 （2002） 花蓮地區青少年學生休閒活動調查問卷、
李三煌（2004）國小學童休閒活動調查問卷、林晉宇（2003）偏遠
地區青少年休閒無聊感及休閒參與之研究問卷、邱逸揚（2004）台北
市青少年視覺障礙學生休閒運動調查問卷等內容，加上研究者本身教
學經驗與電訪幾位視障學生平時休閒活動，建立基本架構，彙編而成
「高中高職視覺障礙學生休閒活動之調查問卷」 。 
二、問卷內容說明 
依據研究目的，本問卷分為兩大部分，涵蓋了休閒活動參與情
形、休閒態度、休閒阻礙及基本資料，分述如下： 
（一）  問卷內容 
內容包含了三大部分－1.休閒活動參與情形：分為體育運動、康樂遊
憩、知識技藝及社交活動四類型，由學生選填可看出參與頻率的多
寡。2.休閒態度：包括認知、情感與行為三個向度。3.休閒阻礙：包
括個人性、人際性及結構性阻礙三個向度。 
（二）  基本資料 
內容包含了三大部分－個人（性別、視力狀況、先天後天） 、學校（學
校屬性）及家庭（家庭經濟狀況、家長教育程度、家長職業類別及其
他－家中是否還有其他身心障礙親屬）等背景變項。 
三、填答及計分方式 
本問卷之計分採用李克特氏（Likert）五點量表。在休閒動機
與休閒態度中包括了「非常同意」 、 「同意」 、 「沒意見」 、 「不同意」及
「非常不同意」 ；休閒活動參與情形有「常常參與」 、 「較常參與」 、 「偶  36 
爾參與」 、 「很少參與」及「不曾參與」 ；休閒阻礙分為「不曾阻礙」 、
「很少阻礙」 、 「偶爾阻礙」 、 「較常阻礙」 、 「常常阻礙」五種，分別給
予5、4、3、2、1的分數。 
四、專家內容效度審查 
    問卷初稿完成後，敦聘長期從事視覺障礙教育與休閒領域的專家
（附錄一）評鑑問卷，進行內容效度審查。經專家提供建議，潤飾修
正題意與修辭（附錄二） ，確定預試試題（附錄三） 。 
五、預試與選題修正 
   以九十四學年度台中啟明學校、文華高中共34位高中高職視障學
生做為預試樣本，預試問卷回收後，著手進行整理與編碼，進行項目
分析與篩選題目。 
    預試完成後，將34位預試樣本所得之資料，經整理登錄後進行項
目分析，採內部一致性效標法，依照受試者得分高低排序，求取高分
組（前27％）與低分組（後27％）在所有題項得分之平均數差異顯著
性檢定，刪除與總相關顯著性未達到.05以及刪題後的信度大
於.9000者，再運用Cronbach α係數來考驗信度，刪除與整份問卷
信度偏低的題目，如表3-3-1，將預試95題中，刪除17題，修訂成正
式問卷共78題（附錄四）。 
表3-3-1 休閒項目分析摘要表 
題號 
刪題後 
的信度 
題目總相關  刪題  題號 
刪題後 
的信度 
題目總相關  刪題 
參1  .8988  .585（**）    參17  .8992  .643（**）   
參2  .8999  .412（*）    參18  .9002  .431（*）   
參3  .9000  .394（*）    參19  .8998  .448（**）   
參4  .9000  .396（*）    參20  .9000  .688（**）   
參5  .8996  .388（*）    參21  .8997  .474（**）   
參6  .8983  .647（**）    參22  .8999  .502（**）   
參7  .9000  .350（*）    參23  .8998  .464（**）   
參8  .8998  .336（*）    參24  .9000  .369（*）   
參9  .8999  .338（*）    參25  .8995  .426（*）   
參10  .8997  .561（**）    參26  .9000  .342（*）   
參11  .8969  .630（**）    參27  .8998  .454（*）   
參12  .9000  .339（*）    參28  .8999  .347（*）   
參13  .8982  .622（**）    參29  .8985  .526（**）   
參14  .9000  .361（*）    參30  .8998  .332（*）   
參15  .8986  .763（**）    參31  .8971  .570（**）   
參16  .9001  .486（*）    參32  .8975  .428（*）     37 
 
 
題號 
刪題後 
的信度 
題目總相關  刪題  題號 
刪題後 
的信度 
題目總相關  刪題 
態1  .9002 .374  √  阻1  .8995 .363(*)   
態2  .9004 .420  √  阻2  .8998 .382(*)   
態3  .9008 .588  √  阻3  .8996 .366(*)   
態4  .9004 .471  √  阻4  .8966 .857(**)   
態5  .9000 .394(*)    阻5  .8988 .533(**)   
態6  .8989 .582(**)    阻6  .8988 .602(**)   
態7  .9000 .725(**)    阻7  .9014 .359(*)  √ 
態8  .8996 .411(*)    阻8  .9008 .383  √ 
態9  .9002 .174  √  阻9  .9002 .401(*)   
態10  .8994 .370(*)    阻10  .8995 .556(**)   
態11  .9004 .400(*)    阻11  .8997 .629(**)   
態12  .8996 .624(**)    阻12  .8980 .596(**)   
態13  .9002 .310  √  阻13  .8979 .645(**)   
態14  .8995 .701(**)    阻14  .8978 .759(**)   
態15  .9000 .594(**)    阻15  .8996 .481(**)   
態16  .9000 .391(*)    阻16  .8998 .564(**)   
態17  .8997 .671(**)    阻17  .8985 .676(**)   
態18  .9017 .141  √  阻18  .8973 .652(**)   
態19  .9005 .347  √  阻19  .8969 .885(**)   
態20  .9020 .376  √  阻20  .8980 .780(**)   
態21  .9010 .448(**)  √  阻21  .8987 .684(**)   
態22  .9012 .465(**)  √  阻22  .8979 .751(**)   
態23  .9004 .321  √  阻23  .8968 .731(**)   
態24  .8995 .712(**)    阻24  .8980 .688(**)   
態25  .8994 .651(**)    阻25  .8979 .624(**)   
態26  .8993  .312（*）    阻26  .9003 .609(**)   
態27  .8979  .331（*）    阻27  .8978 .683(**)   
態28  .9007 .574(**)  √  阻28  .8991 .706(**)   
態29  .8994 .612(**)    阻29  .9009 .554(**)  √ 
態30  .8990 .617(**)           
態31  .8992 .411(*)           
態32  .8990 .439(**)           
態33  .8994 .526(**)           
態34  .9010 .414(*)  √         
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  將刪題後的資料採用Cronbach α係數值來進行內部一致性的分
析，以衡量是否符合最佳組合的信度檢驗。Cronbach α係數以大於
0.7以上為佳（王保進，2000），本研究結果如表3-3-2所示： 
 
表3-3-2 內部一致性係數摘要表 
項  目   題  數   Cronbach α 
休閒活動參與情形  32  0.8401 
休閒態度  20  0.8685 
休閒阻礙  26  0.9341 
全量表  78  0.9141 
 
由上述得知全量表的內部一致性係數為 0.9041，各分量表信度
係數介於 0.8401 至 0.9341 之間，均為 0.7 以上，顯示出本研究
量表項目具有相當的同質性，信度為可接受的範圍。 
 
 
第四節 研究流程 
本研究之研究流程如下： 
 
表3-4-1 研究流程及進度 
項目  內 容 進 度  日期 
1  擬定研究計劃  93.12 
2  蒐集閱讀及分析相關文獻  94.1-5 
3  草擬問卷題目  94.5-6 
4  專家審查與修正確認  94.9 
5  問卷預試與修正  94.10-11 
6  正式問卷調查與回收  94.11-12 
7  資料統計分析  94.11-12 
8  結果分析與討論  94.11-12 
9  結論與建議  94.12 
10  撰寫研究報告  95.1 
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第五節 資料整理與分析 
在資料處理部份，本研究問卷回收後，先剔除作答不完整之問
卷，編碼後輸入電腦並建立資料的歸納與整理，利用電腦軟體 SPSS 
12.0版進行統計分析，以考驗本研究各項研究假設，統計分析方法包
括：  
一、描述統計（descriptive statistics） 
利用描述統計所呈現的平均數、標準差、次數分配及百分比來
了解高中高職視障學生參與休閒活動的現況。 
 
二、獨立樣本t考驗(t-test) 
本問卷之五點式量表，除以「獨立樣本t考驗」，描述其平均數
和標準差外，並分析不同性別、先天後天等因素在休閒活動參
與情形、休閒態度及休閒阻礙因素之間的差異情形。 
 
三、單因子變異數分析(One-way ANOVA) 
本問卷之五點式量表，除以「單因子變異數分析」描述其平均
數與標準差外，並分析不同學校屬性、視力狀況、家庭背景等
因素之視障學生，在休閒活動參與情形、休閒態度及休閒阻礙
因素之間的差異情形。分析後F值達0.05 顯著水準，再以薛費
法(Scheffe’method)進行事後比較。 
 
四、積差相關分析（Pearson Product-Moment Correlation）  
以皮爾遜積差相關分析，了解休閒態度、休閒阻礙與休閒參與
情形之相關，以作為分析相關之依據。 
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第四章 結果與討論 
本章目的在於分析並討論問卷結果，以北部地區高中高職視覺障
礙學生為研究對象，主要是了解視障學生「休閒活動」的現況、不同
背景變項及其相關因素等。共分為四節：第一節為研究對象背景資料
分析；第二節在於了解視障學生休閒活動現況；第三節分析不同背景
變項視障學生休閒活動現況之差異；第四節為視障學生休閒活動參與
的相關性探討。 
 
第一節 研究對象背景資料分析 
 
本研究針對北部地區六縣市高中高職視覺障礙學生進行問卷調
查，剔除沒有繳回及填答不全之無效問卷4份，共取得95份有效問卷，
回收率76％，在背景資料的分佈情形，採用次數分配及百分比統計法
如表4-1-1到4-1-3。 
 
一、  個人部份 
（一）  性別 
本問卷填答者共95人，男生56人，占總人數的59％；女生39人，
占總人數的41％，男生填答人數略高於女生，如表4-1-1。 
 
（二）  視力狀況 
    本問卷填答的95人中，依據個人身心障礙手冊屬於輕度視障為47 
人，占50％；中度視障為27人，占28％；重度視障為21人，占
22  ％。高中高職輕度視障學生多於中度、重度視障學生。 
 
（三）  先天後天 
    依據個人造成視障是屬於先天或後天的情形（致障原因），可發
覺先天的共72 人，占76％；後天的共23人，占24％。我們可發
現視障學生多數是先天所造成因素高於後天的意外、疾病等因
素。 
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表4-1-1 視障學生個人背景資料次數分配表 
項目  類別  人次（人）  百分比（％） 
性別 
男 
女 
56 
39 
59 
41 
視力狀況 
輕度 
中度 
重度 
47 
27 
21 
50 
28 
22 
先天後天 
先天 
後天 
72 
23 
76 
24 
 
二、  學校部份 
學校屬性方面：表4-1-2可看出本研究填答95位視障學生當中，
就讀於特殊學校的共26人，占27％；普通高中的共41人，占43％；
普通高職的共28人，占30％，就讀於普通高中的學生多於其他兩類。
這和所抽樣的視障學生多數原本就安置在普通高中、其次為普通高
職、安置於特殊學校的學生最少有關。 
 
表4-1-2 視障學生就讀學校次數分配表 
項目  類別  人次（人）  百分比（％） 
學校屬性 
特殊學校 
普通高中 
普通高職 
26 
41 
28 
27 
43 
30 
 
三、  家庭部分 
此部分包括了家庭經濟狀況、家長教育程度、家長職業類別及其
他－家中是否還有其他身心障礙親屬共四項。 
（一）  家庭經濟狀況 
  本問卷填答學生95人中，由表4-1-3顯示家庭經濟屬於中低收入
共32人，占34％；屬於小康共62人，占65％；屬於富裕共1人，
占1％。由此可知主要填答者的家庭經濟狀況多屬於小康家庭。 
 
（二）  家長教育程度 
  由於部分學生來自單親家庭，部分只知道其中一人的教育程度，
因此本研究以父母教育程度較高的一方或一人為主。由表4-1-3
可發覺父母的教育程度不識字、小學共8人，占8％；初 （國） 中、
高中（職）共60人，占63％；大學（專）以上共27人，占28％，
由資料顯示家長教育程度多數集中在初（國）中或高中（職）階
段。   43 
（三）  家長職業類別 
   雙親職業類別以父母職業類別較高一方或一人為主，表4-1-3
可發覺父母職業類別屬於非技術性或半技術性工人共22位，占
23％；屬於技術性工人共36位，占38％；屬於半專業及一般性
公務人員共18位，占19％；屬於專業及中級行政人員共15位，
占16％；屬於高級專業行政人員共2位，占2％；其他共2位，占
2％。由資料顯示家長職業類別多數集中在技術性層面的工作－
包括廚師、修車工人、遊覽車司機等。 
 
（四）  其他 
    家中是否還有其他身心障礙親屬中回答沒有的共69人，占73％；
除了自己，還有其他身心障礙親屬的共26人，占27％。其中親
屬為父母的共9人，兄弟姊妹的共14人，有1人父母及兄弟姊妹
均為身心障礙者；還有1人父母及祖父母均為身心障礙者，其他1
人為舅舅阿姨是身心障礙者。親屬的障礙類別不一，也同為視障
者共22人，其他為4人－包括了肢體障礙、智能障礙、精神障礙
及腦性麻痺。 
 
表4-1-3 視障學生家庭背景次數分配表 
項目  類別  人次（人）   百分比（％） 
家庭經濟狀況 
中低收入 
小康 
富裕 
32 
62 
1 
34 
65 
1 
家長教育程度 
不識字、小學 
初（國）中、高中（職） 
大學（專）以上 
8 
60 
27 
8 
63 
28 
家長職業類別 
非技術性或半技術性工人 
技術性工人 
半專業及一般性公務人員 
專業及中級行政人員 
高級專業行政人員 
其他 
22 
36 
18 
15 
2 
2 
23 
38 
19 
16 
2 
2 
其他 
沒有其他身心障礙親屬 
有身心障礙親屬 
69 
26 
73 
27 
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第二節 視障學生休閒活動現況 
依據研究目的一，探討北部地區高中高職視覺障礙學生參與「休
閒活動」的現況，分別就休閒活動參與情形、休閒態度、休閒阻礙以
描述性統計量來做分析與討論。 
 
一、休閒活動參與情形分析與討論 
休閒活動的32項參與項目中，由表4-2-1可得知北部地區高中高
職視障學生最常參與的休閒活動前五名排序：聽廣播或音樂（M＝
4.22） 、看聽電視、VCD或電影 （M＝4.15） 、益智活動 （M＝3.76） 、
睡覺休息或沉思發呆（M＝3.69）、學校社團活動（M＝3.44）；最
少參與的為武術（M＝1.41）及民俗活動（M＝1.52）。全體視障學
生休閒活動參與頻率的平均數為2.52，標準差為1.20，平均數在3
「（1＋2＋3＋4＋5）/3」以下，本研究發覺視障學生休閒活動參與
度介於「很少參與」或「偶爾參與」之間。同於邱逸揚（2004）分析
台北市視障學生參與休閒運動的平均數為1.73，介於「不曾參與」及
「偶而參與」之間，也和張照明（1999）以特殊學校的高職視障學生
為研究對象，發覺視障學生的休閒參與比智障、肢障、聽障學生為低
一致。 
 
除了單一項目，本研究採主觀分類法，將休閒活動歸納為四大類
型－體育運動、康樂遊憩、知識技藝及社交活動類。從表4-2-2可發
現康樂遊憩類（M＝3.22）的休閒活動學生參與度最高，其次為社交
活動類（M＝2.52）而體育運動類（M＝1.92）為最低，同於林晉宇
（2003） 研究偏遠地區青少年休閒參與類型第一二名的排序－ 「娛樂
性」、「社交性」活動。也和孫孟君（1997）研究發現視障學生參與
「體育競技性」活動的程度較低，顯示較多數視障學生比較常從事康
樂遊憩類活動，以靜態休閒為主，同於傅惠珍（1992）訪談特殊學校
視障學生以從事「娛樂型」（例如：看電視、聽廣播或錄音帶）休閒
活動為最多，相關性研究結果也多如此（萬明美，1991與2001；王
育瑜，1997）。此外，鍾書得（1997）探討台北啟聰學校高職部的
聽障學生在自家內所從事的休閒活動多是以看電視為主；而在自家外
從事的休閒活動大多是以逛街為主。莊惠玲（2001）對中部地區國中
聽障學生休閒活動研究中指出，聽障學生所參與的休閒活動以康樂性
休閒活動（看電視、逛街、看電影、看漫畫、玩電動遊樂器、看球賽
等）最多，其次是藝文性休閒活動（看報紙、逛書店、照像、圖書館、  45 
下棋）。陳佩菁（2002）研究高雄市高、國中肢障學生實際參與休閒
活動前五項依序為1.看電視2.聽音樂3.聊天4.玩電腦5.聽廣播。由
上述可發現，雖然不同研究者分類的細項不同，學生也分屬不同的障
礙類別，但大多從事自己可獨立完成的靜態活動，休閒選擇類似。 
 
表4-2-1 視障學生休閒活動參與項目平均數與標準差 
排序  項        目  平均數  標準差 
1  聽廣播或音樂  4.22 1.07 
2  看（聽）電視、VCD或電影  4.15 1.05 
3  益智活動（玩牌、下棋、上網、打電動等）  3.76 1.38 
4  睡覺休息或沉思發呆  3.69 1.23 
5  學校社團活動  3.44 1.44 
6  戶外活動（散步、爬山、騎單車、國內外旅行等）  3.13 1.27 
7  聚餐、打電話聊天  3.13 1.39 
8  閱讀書報（有聲書、點字書）雜誌或小說  3.12 1.45 
9  拜訪親友  3.01 1.28 
10  逛街購物  2.91 1.29 
11  泡茶、喝咖啡、喝酒  2.81 1.42 
12  球類運動（羽球、桌球、棒球等）  2.75 1.44 
13  學習才藝技能（如：電腦、繪畫或攝影等）  2.65 1.40 
14  拍照  2.55 1.20 
15  田徑運動（跑步、跳遠、擲壘球等）  2.44 1.34 
16  欣賞藝文音樂等活動  2.44 1.28 
17  烤肉活動  2.44 1.04 
18  唱KTV、卡拉OK  2.37 1.24 
19  游泳與水上活動  2.25 1.18 
20  參觀古蹟或展覽活動  2.24 1.10 
21  彈奏或練習樂器（如：鋼琴、笛子、口琴與聲樂）  2.18 1.39 
22  聽演講  2.06 1.13 
23  製作手工藝品（如：紙黏土、陶藝、串珠、編織等）   1.99 1.22 
24  參加表演藝術團體或工作坊  1.95 1.25 
25  蒐集郵票、錢幣等物品  1.78 1.28 
26  韻律體操  1.74 1.07 
27  社福機構活動  1.65 0.94 
28  舞蹈  1.63 1.04 
29  室內健身房  1.62 1.00 
30  宗教活動  1.60 1.01 
31  民俗活動（跳繩、扯鈴、陀螺等）  1.52 0.81 
32  武術（跆拳道、太極拳、法輪功等）  1.41 0.86 
  休閒活動總量表  2.52 1.20 
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表4-2-2 視障學生休閒活動參與類型分析表 
休閒活動類型  平均數  標準差  題數  各題平均數  排序 
康樂遊憩類  28.99 6.64  9  3.22  1 
社交活動類  17.64 5.62  7  2.52  2 
知識技藝類  18.63 6.74  8  2.33  3 
體育運動類  15.36 4.83  8  1.92  4 
 
 
二、休閒態度分析與討論 
 
休閒態度20題中，由表4-2-3可發覺前五名排序為第2（M＝
4.25）、3（M＝4.20）、1（M＝4.13）、12（M＝4.11）、4（M
＝4.08） 題。北部地區高中高職視障學生休閒態度之平均數為3.60，
標準差為1.02，在平均數在3「（1＋2＋3＋4＋5）/3」以上。由多
數認同休閒活動可以結交許多朋友、增進情感交流、紓解緊張壓力及
放鬆，充分休息等項目，顯示學生對於休閒態度傾於正向肯定，同於
一般學生的研究（宋瓊瑛，2003；陳萬結，2003；張文禎，2001；
蔡素琴，1998）。 
 
有關休閒態度本研究包含三個向度－休閒認知、休閒感受、休閒
行為傾向。研究發現以休閒認知的平均數最高（M＝4.01）；其次是
休閒感受 （M＝3.39） ；最後為休閒行為傾向 （M＝3.21） ，如表4-2-4
所示。謝明材（2000）針對台北市高中體育班學生進行研究，所得結
果－學生對休閒態度持有正向的看法與認同，以「休閒認知」層面分
數最高。王鳳美（2003）研究屏東縣國小學童發覺休閒態度為正面積
極。當休閒態度愈正面積極，其休閒參與程度亦愈高。但部分研究未
細分休閒認知、休閒感受及休閒行為傾向，但多數均顯示休閒態度與
休閒參與、休閒滿意度之間呈正相關 （李三煌，2004；郭君寶，2004；
鄭淑文，2004；Beard＆Ragheb,1983）。 
 
表4-2-3 休閒態度項目平均數與標準差 
排序  項        目  平均數  標準差 
1  休閒活動可以增進情感交流。  4.25 0.79 
2  休閒活動可以紓解緊張壓力。  4.20 0.91 
3  休閒活動可以結交許多朋友。  4.13 0.83 
4  我從事休閒活動都是因為喜歡或興趣使然。  4.11 0.93   47 
排序  項        目  平均數  標準差 
5  休閒活動可以放鬆，充分休息。  4.08 0.91 
6  我覺得休閒活動能帶給我愉快的感受。  3.99 1.02 
7  休閒活動可以增廣見聞，獲取新知。  3.97 0.97 
8  休閒活動對我來說是生活的一部分。  3.97 1.07 
9  休閒活動能給予我學習新技能的機會。  3.91 0.96 
10  休閒活動對我來說非常重要。  3.87 1.14 
11  休閒活動可以得到許多成就感。  3.74 0.94 
12  我能積極投入休閒活動。  3.58 1.04 
13  不論多麼忙碌，我都會儘量安排休閒時間。  3.46 1.06 
14  我會主動邀請家人或朋友共同從事休閒活動。  3.40 1.11 
15  我會運用零用錢去購買休閒用品或所需裝備。  3.28 1.25 
16  我有能力去妥善規劃休閒生活。  3.27 1.05 
17  我經常花時間和精力去學習休閒活動所需的技巧。  3.22 1.10 
18  我會運用時間去搜集了解休閒活動的訊息。  3.20 1.14 
19  我參加休閒活動有時是為了別人，是被迫的。  2.25 1.07 
20  我覺得休閒活動是奢侈的浪費。  2.08 1.06 
  休閒態度總量表  3.60 1.02 
 
 
表4-2-4 休閒態度向度分析表 
向度  平均數  標準差  題數  各題平均數  排序 
休閒認知  36.12 6.56  9  4.01  1 
休閒感受  10.18 1.79  3  3.39  2 
休閒行為傾向  25.67 5.90  8  3.21  3 
 
 
三、休閒阻礙分析與討論 
 
藉由探討休閒阻礙，期望能找出影響視障學生參與休閒活動的相
關因素。由表4-2-5得知：影響北部地區高中高職視障學生參與休閒
活動阻礙因素強弱程度之排序情形，前五項依序為：視力狀況（M＝
2.52）、缺乏時間（M＝2.72）、課業因素（M＝2.77）、缺乏技能
才藝（M＝3.21）、缺乏經驗（M＝3.27）。北部地區高中高職視障
學生休閒阻礙的平均數為3.47，標準差為1.33，顯示視障學生的休  48 
閒阻礙程度介於「偶爾阻礙」到「很少阻礙」之間。在相關文獻中，
我們可發覺「課業壓力（補習）」與「時間限制」影響一般青少年
的休閒活動 （行政院青輔會，2001；吳採霞，2004；胡信吉，2002；
黃麗蓉，2002；張少熙，1994；蘇振祥，2001）。身心障礙者更
加入了「障礙程度」因素（孫孟君，1997；陳佩菁，民2002；莊
惠玲，2001；鍾書得，1997） 。推測高中高職學生休閒時間的不足，
課業壓力仍深受當前升學考試競爭的影響，甚至於課後家教或補習因
素，所以大部分時間都讓課業給填滿，以致於沒有多餘時間從事休閒
活動。而針對視障者，邱逸揚（2004）研究結果發覺影響台北市高
中（職）視覺障礙學生的休閒阻礙項目依序為：興趣、時間、身體障
礙、課業壓力及天候等五項因素，影響程度介於「沒影響」到「普通」
之間與本研究相近。其中興趣因素，本研究雖不在前五名內，但也位
於第七，而天候因素可能影響休閒運動層面較多。成年視障者以「行
動不便」和「交通工具」為從事戶外休閒活動、休閒運動時最大的阻
礙（曹菁菱，2002；萬明美，1991） ，但在本研究中也不明顯，推測
可能本研究為休閒活動，可尋找替代性方案，影響不大。 
 
有關休閒阻礙本研究依循Crawford和Godbey （1987） 的分類，
包含三個向度－個人性、人際性及結構性阻礙。由表4-2-6得知個人
性阻礙（M＝3.30）為視障學生最主要休閒阻礙，其次為結構性阻礙
（M＝3.50），最後是人際性阻礙（M＝3.64）。由本研究顯示「個
人性因素」 仍為影響視障學生從事休閒活動的主因。在傅惠珍 （1992）
歸納出四大項影響視障學生休閒生活的因素中，大多數學生都提及個
人本身障礙的限制以及心理退縮、休閒訊息來源不足等因素。此外，
張照明（1999）指出特殊學校的高職部視障學生最大的休閒阻礙：
1.場地設施不合適 2.缺乏他人指導 3.缺乏休閒同伴，人際性因
素為主與本研究結果不一致。場地設備、指導人員及同伴因素對北部
地區高中高職視障學生來說並不是最主要的阻礙。由於本研究對象橫
跨普通及特殊學校的高中（職）視障學生，這樣的結果是否與研究對
象的學校屬性或取樣地區不同而有所差異，值得進一步探討。 
 
 
表4-2-5 休閒阻礙因素分布平均數與標準差 
排序  項目  平均數  標準差 
1  打工因素  4.08  1.35 
2  性別因素  3.94  1.22 
3  朋友態度不支持  3.80  1.26 
4  休閒器材裝備不良  3.79  1.21   49 
排序  項目  平均數  標準差 
5  師長態度不支持  3.76  1.31 
6  休閒訊息不足  3.71  1.22 
7  家人態度不支持  3.67  1.36 
8  休閒器材裝備不易取得  3.67  1.29 
9  缺乏交通工具  3.64  1.34 
10  家人的休閒習慣與我不同  3.60  1.40 
11  休閒環境不夠安全  3.60  1.23 
12  缺乏休閒資源  3.59  1.29 
13  缺乏休閒設施或場地  3.53  1.30 
14  想參加，但缺乏技術指導  3.53  1.35 
15  休閒場地距離太遠  3.51  1.27 
16  休閒場地不符合視障者之活動  3.45  1.41 
17  缺乏零用錢（經濟因素）  3.38  1.50 
18  缺乏參加的機會  3.37  1.34 
19  缺乏友伴陪同  3.35  1.35 
20  缺乏興趣  3.32  1.43 
21  個性因素  3.31  1.29 
22  缺乏經驗  3.27  1.30 
23  缺乏技能才藝  3.21  1.34 
24  課業因素  2.77  1.27 
25  缺乏時間  2.72  1.43 
26  視力狀況  2.52  1.41 
  休閒阻礙總量表  3.47  1.33 
（註：本量表分數愈低，代表阻礙程度愈高） 
 
 
表4-2-6 休閒阻礙向度分析表 
向度  平均數  標準差  題數  各題平均數  排序 
人際性阻礙  18.18 4.92  5  3.64  1 
結構性阻礙  45.47 13.03 13  3.50  2 
個人性阻礙  26.41 7.24  8  3.30  3 
（註：本量表分數愈低，代表阻礙程度愈高） 
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第三節 不同背景變項視障學生休閒活動現況之差異 
本研究目的二為瞭解不同背景變項 （性別、學校屬性、視力狀況、
先天後天及家庭背景）的北部地區高中高職視障學生在休閒活動現況
的差異情形。以下就五項背景變項，分別以獨立樣本t考驗與單因子
變異數分析來說明，若單因子變異數分析F值達0.05的顯著水準，則
針對顯著水準之各變項進行事後比較，以分辨變項中不同項目之差異
性。 
 
一、休閒活動參與情形差異性分析與討論 
為瞭解不同性別、學校屬性、視力狀況、先天後天及家庭背景在
休閒活動參與情形上的差異，以下就四個類型來分析。  
（一）  性別 
就整體休閒活動參與情形，不同性別的視障學生沒有達顯著差
異。在休閒活動的四大類型－「體育運動類」、「康樂遊憩類」、
「知識技藝類」、「社交活動類」中，不同性別的視障學生參與休
閒活動的類型上也沒有達顯著差異，如表4-3-1。 
 
表4-3-1 性別在休閒活動參與情形的t考驗摘要表 
休閒活動類型  性別  平均數  標準差  t 值 
男  15.80  4.82 
體育運動類 
女  14.72  4.83 
1.08 
男  28.45  6.56 
康樂遊憩類 
女  29.77  6.76 
-0.96 
男  18.36  6.55 
知識技藝類 
女  19.03  7.07 
-0.47 
男  18.27  5.31 
社交活動類 
女  16.74  6.00 
1.31 
男  80.88  16.90 
休閒活動量表 
女  80.26  18.96 
0.17 
 
（二）  學校屬性 
就整體休閒活動參與情形，不同學校屬性的視障學生達顯著性
差異（F＝3.57,p＜.05）。進一步做事後比較，發覺就讀於普通高
中的視障學生休閒活動參與情形顯著高於特殊學校；就讀於特殊學
校的視障學生休閒活動參與情形又顯著高於普通高職。在休閒活動  51 
的四大類型－「體育運動類」、「康樂遊憩類」、「知識技藝類」、
「社交活動類」中，在「知識技藝類」不同學校屬性的視障學生會
產生顯著性差異（F＝4.86,p＜.01），進一步做事後比較，發覺就
讀於特殊學校的視障學生休閒活動參與情形顯著高於普通高中；普
通高中的視障學生休閒活動參與情形又顯著高於普通高職，如表
4-3-2。 
表 4-3-2 學校屬性在休閒活動參與情形的變異數分析摘要表 
休閒活動類型 
變異 
來源 
平方和  自由度  均方和  F值  事後比較 
體育運動類 
組間 
組內 
94.73 
2097.10 
2 
92 
47.37 
22.80 
2.08 
 
 
康樂遊憩類 
組間 
組內 
243.58 
3895.41 
2 
92 
121.79 
42.34  2.88 
 
知識技藝類 
組間 
組內 
407.84 
3858.26 
2 
92 
203.92 
41.94  4.86** 
特殊學校＞ 
普通高中＞ 
普通高職 
社交活動類 
組間 
組內 
126.77 
2843.07 
2 
92 
63.38 
30.90  2.05 
 
休閒活動量表 
組間 
組內 
2117.69 
27258.67 
2 
92 
1058.85 
296.29  3.57* 
普通高中＞ 
特殊學校＞ 
普通高職 
＊p＜.05  ＊＊p＜.01  
 
（三）  視力狀況 
就整體休閒活動參與情形，不同視力狀況的視障學生沒有達顯
著差異。在休閒活動的四大類型－ 「體育運動類」、「 康 樂 遊 憩 類 」、
「 知識技藝類」、「社交活動類」中，不同視力狀況視障學生參與
休閒活動的類型上也沒有達顯著差異，如表4-3-3。 
表 4-3-3 視力狀況在休閒活動參與情形的變異數分析摘要表 
休閒活動類型 
變異 
來源 
平方和  自由度  均方和  F值 
體育運動類 
組間 
組內 
99.18 
2092.65 
2 
92 
49.59 
22.75  2.18 
康樂遊憩類 
組間 
組內 
94.90 
4044.09 
2 
92 
47.45 
43.96  1.08 
知識技藝類 
組間 
組內 
254.20 
4011.91 
2 
92 
127.10 
43.61  2.92 
社交活動類 
組間 
組內 
139.93 
2829.91 
2 
92 
69.96 
30.76  2.27 
休閒活動  
量表  
組間 
組內 
1456.445 
27919.913 
2 
92 
728.222 
303.477  2.40   52 
（四）  先天後天影響 
就整體休閒活動參與情形，不同致障原因的視障學生沒有達顯
著差異。在休閒活動的四大類型－ 「體育運動類」、「 康 樂 遊 憩 類 」、
「 知識技藝類」、「社交活動類」中，不同致障原因的視障學生參
與休閒活動的類型上也沒有達顯著差異，如表4-3-4。 
 
表4-3-4 先天後天在休閒活動參與情形的t考驗摘要表 
休閒活動類型  先天後天  平均數  標準差  t 值 
先天  15.04  4.89 
體育運動類 
後天  16.35  4.58 
-1.13 
先天  28.49  5.83 
康樂遊憩類 
後天  30.57  8.66 
-1.08 
先天  18.57  6.78 
知識技藝類 
後天  18.83  6.74 
-0.16 
先天  17.22  5.20 
社交活動類 
後天  18.96  6.74 
-1.29 
先天  79.32  16.41 
休閒活動量表 
後天  84.70  21.06 
-1.27 
 
（五）  家庭背景 
本部分包含家庭經濟狀況、家長教育程度、家長職業類別及家
中是否還有其他身心障礙親屬共四項。從家庭經濟狀況而言，由於
研究樣本之家庭經濟狀況多為小康及中低收入，富裕選項只有1人
勾選，故併入小康計算。就整體休閒活動參與情形，不同家庭經濟
狀況的視障學生沒有達顯著差異。在休閒活動的四大類型－「體育
運動類」、「康樂遊憩類」、「知識技藝類」、「社交活動類」中，
在「體育運動類」不同家庭經濟狀況的視障學生會產生顯著性差異
（t＝-2.52,p＜.01），顯示中低收入家庭與小康型家庭的視障學
生在參與體育運動類休閒活動方面有顯著性差異，如表4-3-5。 
 
表4-3-5 家庭經濟狀況在休閒活動參與情形的t考驗摘要表 
休閒活動類型  家庭經濟  平均數  標準差  t 值 
中低收入  13.66  4.40 
體育運動類 
小   康  16.22  4.84 
-2.52** 
中低收入  28.09  7.73 
康樂遊憩類 
小   康  29.44  6.02 
-0.94   53 
休閒活動類型  家庭經濟  平均數  標準差  t 值 
中低收入  18.53  7.28 
知識技藝類 
小   康  18.68  6.50 
-0.10 
中低收入  16.84  5.79 
社交活動類 
小   康  18.05  5.53 
-0.99 
中低收入  77.13  17.66 
休閒活動量表 
小   康  82.40  17.56 
-1.39 
   ＊＊p＜.01   
 
 
從家長教育程度而言，就整體休閒活動參與情形，不同家長教
育程度的視障學生有達到顯著性差異（F＝3.23,p＜.05）。進一
步做事後比較，發覺未達顯著水準。在休閒活動的四大類型－「體
育運動類」、「康樂遊憩類」、「知識技藝類」、「社交活動類」
中，在「體育運動類」不同家長教育程度的視障學生會產生顯著差
異（F＝3.26,p＜.05），經事後比較，發覺未達顯著水準，如表
4-3-6。 
 
表4-3-6 家庭教育程度在休閒活動參與情形的變異數分析摘要表 
休閒活動類型 
變異
來源 
平方和  自由度  均方和  F值  事後比較 
體育運動類  
組間 
組內 
145.11 
2046.73 
2 
92 
72.55 
22.25  3.26*  ns 
康樂遊憩類  
組間 
組內 
71.22 
4067.77 
2 
92 
35.61 
44.22  0.81   
知識技藝類  
組間 
組內 
253.16 
4012.94 
2 
92 
126.58 
43.62  2.90   
社交活動類  
組間 
組內 
86.15 
2883.68 
2 
92 
43.07 
31.34  1.37   
休閒活動量表 
組間 
組內 
1925.031 
27451.327 
2 
92 
962.516 
298.384  3.23*  ns 
＊p＜.05   ns 表示事後比較未達顯著水準 
 
 
從家長職業而言：就整體休閒活動參與情形，不同家長職業的
視障學生沒有達顯著差異。在休閒活動的四大類型－「體育運動
類」、「康樂遊憩類」、「知識技藝類」、「社交活動類」中，不
同家長職業的視障學生參與休閒活動的類型上也沒有達顯著差
異，如表4-3-7。   54 
表4-3-7 家長職業類別在休閒活動參與情形的變異數分析摘要表 
休閒活動類型  
變異 
來源 
平方和  自由度  均方和  F值 
體育運動類  
組間 
組內 
199.76 
1992.07 
5 
89 
39.95 
22.38  1.79 
康樂遊憩類  
組間 
組內 
167.23 
3971.76 
5 
89 
33.45 
44.63  0.75 
知識技藝類  
組間 
組內 
46.01 
4220.10 
5 
89 
9.20 
47.42  0.19 
社交活動類  
組間 
組內 
188.69 
2781.15 
5 
89 
37.74 
31.25  1.21 
休閒活動量表 
組間 
組內 
816.920 
28559.438 
5 
89 
163.384 
320.893  0.51 
 
從家中有無身心障礙親屬而言，就整體休閒活動參與情形，家
中有或沒有其他身心障礙親屬的視障學生沒有達顯著差異。在休閒
活動的四大類型－「體育運動類」、「康樂遊憩類」、「知識技藝
類」、「社交活動類」中，家中有或沒有其他身心障礙親屬的視障
學生參與休閒活動的類型上也沒有達顯著差異，如表4-3-8。 
 
表4-3-8 家中有無身心障礙親屬在休閒活動參與情形的t考驗摘要表 
休閒活動類型  身心障礙親屬  平均數  標準差 t 值  
無   15.49 4.79 
體育運動類 
有  15.00 5.02  0.44 
無  29.19 6.79 
康樂遊憩類 
有  28.46 6.31  0.47 
無  19.03 7.17 
知識技藝類 
有  17.58 5.40 
0.94 
無  17.81 5.44 
社交活動類 
有  17.19 6.16 
0.48 
無  81.52 17.61 
休閒活動量表 
有  78.23 17.97 
0.81 
 
 
（六）  綜合討論 
綜合上述，本研究顯示個人部份在「性別」、「視力狀況」、
「先天後天」因素對於高中高職視障學生休閒活動參與情形未達顯
著差異。性別因素與王淑仙（2005）、邱逸揚（2004）、莊惠玲
（2001）、陳佩菁（2002）、蔡素琴（1998）的研究一致，雖然  55 
上述包含普通或不同障礙類別的學生，但均顯示休閒活動參與情形
不因性別不同而有所差異。在休閒活動的四大類型中，男女生的平
均數差異不大，推測可能是近來兩性平權的理念落實各校，性別角
色不再刻板化，因此每一類型的休閒活動都被鼓勵或教導，性別因
素不再顯著。然而Henderson（2001）研究指出身體障礙及性別
會顯著影響障礙者的休閒選擇與阻礙，男女生的休閒內容與阻礙情
形也不相同，同於毛亞玲 （2003） 、 吳採霞 （2004） 、 胡信吉 （2002 ）
及孫孟君（1997）、黃麗蓉（2002）、Heinemann (1988)的研
究，上述學者均認為在休閒參與方面，男生的參與程度會顯著高於
女生且男生偏向戶外體能性活動；女生較多室內藝文性活動。本研
究結果不同於上述學者，推測是否與研究取樣的殊異性或研究樣本
較少有關，值得後續再進一步探討。 
 
視力狀況則同於邱逸揚（2004）的研究發現－就整體參與程
度而言，輕度視障學生的休閒參與和中度及重度視障學生之間
並無顯著差異，推測可能是本研究以休閒活動的四大類型作為比
對交叉分析，若由單獨項目分析不同障礙等級之視障學生在休閒活
動的參與情形，部份項目還是有可能會因障礙程度的不同而有所區
別。先天後天因素即同於陳佩菁（2002）－不同導致障礙原因的
學生參與休閒活動現況無顯著差異。本研究以視障學生為研究對
象，也同樣發覺學生參與休閒活動的現況不受其導致障礙原因的
影響。 
 
「學校屬性」對於高中高職視障學生休閒活動參與情形達顯著
性差異。經事後比較，發覺就讀於普通高中的視障學生顯著高於特
殊學校；特殊學校的視障學生又顯著高於普通高職。其中休閒活動
的四大類型，在「知識技藝類」不同學校屬性的視障學生會產生顯
著性差異。結果發覺就讀於特殊學校的視障學生顯著高於普通高
中；普通高中的視障學生又顯著高於普通高職。針對不同學級邱逸
揚（2004）比較國中與高中（職），發現高中（職）視障學生高於
國中視障學生的休閒參與程度。再經由訪談得知－國中視障學生在
體能性的活動上多以遊戲為主；而高中（職）視障學生則是較屬於
運動的方式。然而，卻不同於胡信吉（2002）與張少熙（1994）
的研究－隨著教育程度的提昇，青少年學生參與休閒活動的頻率有
下滑的趨勢。本研究是比較不同學校屬性，推測可能為普通高中較
為多元開放，校內有各式各樣的社團活動且教師能給予指導鼓勵該
如何妥善運用休閒時間以及可以選擇從事哪些活動項目等。其中特  56 
殊學校的視障學生在知識技藝類，又顯著高於其他兩者，從項目分
析及研究者的觀察訪談發現－閱讀書報（有聲書、點字書）、學習
才藝技能及彈奏練習樂器等，在特殊學校的學生由於有良好的報讀
機制、視聽媒體資源中心及學校的潛能培訓，往往更能展現此方面
的優勢能力。 
 
家庭部分在「家庭經濟狀況」、「家長職業類別」及「家中是
否還有其他身心障礙親屬」對於高中高職視障學生休閒活動參與情
形未達顯著差異。家庭經濟狀況與家長職業類別的結果同於王淑仙
（2005）、莊惠玲（2001）、陳佩菁（2001）的研究，但與毛亞
玲（2003）、王鳳美（2003）及張文禎（2001）的發現不一致－
以上研究者均發覺不同社經地位或父母的教養方式對學生休閒參
與各方面皆有影響，高社經地位的家庭，學生休閒參與顯著優於
中、低社經地位的家庭。推測可能是學生在休閒活動的選擇多以免
費（吳採霞，2004）到每個月500元以下的休閒活動支出費用為
多（陳佩菁，2001）以及平時共同參與休閒的夥伴大多為同班同
學，其次為朋友，再來才是父母（張少熙，1994），父母也未必
為身心障礙者，因此關係不大。也有可能是因為樣本數少，無論
家庭經濟狀況或家長職業類別又集中在某幾層級，所以無法觀察
出不同社經地位對於視障學生休閒參與的影響。此外，本研究又
發覺不同「家長教育程度」的視障學生在休閒活動參與情形有達到
顯著性差異，進一步做事後比較，卻又未達顯著水準。一般而言家
長教育程度愈高，除了較能引發孩子的休閒興趣，對於孩子休閒活
動的選擇指導性也比較強，因此家長教育程度對於孩子的休閒活動
參與程度有一定的影響。 
 
二、休閒態度差異性分析與討論 
為瞭解不同性別、學校屬性、視力狀況、先天後天及家庭背景在
休閒態度上的差異，以下就三個向度來分析。 
 
（一）性別 
 
就整體休閒態度，不同性別的視障學生沒有達顯著差異。在休
閒態度的三個向度－「休閒認知」、「休閒感受」、「休閒行為傾
向」中，不同性別的視障學生在休閒態度的看法上也沒有達顯著差
異，如表4-3-9。 
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表4-3-9 性別在休閒態度的t考驗摘要表 
休閒態度向度  性別  平均數  標準差 t 值  
男   35.14  6.33 
休閒認知 
女  37.51  6.70 
-1.75 
男  10.07  1.75 
休閒感受 
女  10.33  1.87 
-0.70 
男  25.66  5.53 
休閒行為傾向 
女  25.69  6.46 
-0.03 
男  70.88  11.83 
休閒態度量表 
女  73.54  13.44 
-1.02 
 
（二）學校屬性 
就整體休閒態度，不同學校屬性視障學生沒有達顯著差異。
在休閒態度的三個向度－「休閒認知」、「休閒感受」、「休閒
行為傾向」中，在「休閒認知」方面不同學校屬性的視障學生會
產生顯著性差異（F＝4.43,p＜.01）。進一步做事後比較，發覺
就讀於普通高中的視障學生顯著高於普通高職；就讀於普通高職
的視障學生又顯著高於特殊學校，如表4-3-10。 
 
表4-3-10 學校屬性在休閒態度的變異數分析摘要表 
休閒態度向度 
變異 
來源 
平方和  自由度  均方和  F值  事後比較 
休閒認知 
組間 
組內 
355.36 
3688.37 
2 
92 
177.68 
40.09  4.43** 
普通高中＞
普通高職＞
特殊學校 
休閒感受 
組間 
組內 
11.60 
290.36 
2 
92 
5.80 
3.16  1.84 
 
休閒行為傾向 
組間 
組內 
63.89 
3202.10 
2 
92 
31.94 
34.82  0.92 
 
休閒態度量表 
組間 
組內 
840.418 
13880.758 
2 
92 
420.074 
150.878  2.78 
 
 ＊＊p＜.01 
 
（三）視力狀況 
就整體休閒態度，不同視力狀況的視障學生有達到顯著性差異
（F＝3.04,p＜.05），進一步做事後比較，發覺未達顯著水準。
在休閒態度的三個向度－「休閒認知」、「休閒感受」、「休閒行
為傾向」中，在「休閒認知」方面，不同視力狀況的視障學生在休
閒態度方面有顯著差異（F＝3.67,p＜.05），經事後比較，發覺  58 
中度視障學生顯著高於輕度視障學生；輕度視障學生又顯著高於重
度視障學生，如表4-3-11。 
 
表4-3-11 視力狀況在休閒態度的變異數分析摘要表 
休閒態度向度 
變異 
來源 
平方和  自由度  均方和  F值  事後比較 
休閒認知  
組間 
組內 
298.94 
3744.79 
2 
92 
149.48 
40.70  3.67* 
中度＞輕度 
＞重度 
休閒感受  
組間 
組內 
14.55 
287.41 
2 
92 
7.28 
3.12  2.33   
休閒行為傾向 
組間 
組內 
86.93 
3179.96 
2 
92 
43.46 
34.57  1.26   
休閒態度量表 
組間 
組內 
912.853 
13808.052 
2 
92 
456.426 
150.088  3.04*  ns 
＊p＜.05   ns 表示事後比較未達顯著水準 
 
（四）先天後天影響 
就整體休閒態度，不同致障原因的視障學生沒有達顯著差異。
在休閒態度的三個向度－「休閒認知」、「休閒感受」、「休閒行
為傾向」中，不同致障原因的視障學生在休閒態度的看法上也沒有
達顯著差異，如表4-3-12。 
 
表4-3-12 先天後天在休閒態度的t考驗摘要表 
休閒態度向度  先天後天  平均數  標準差 t 值  
先天  36.68  5.21 
休閒認知 
後天  34.35  9.59  1.12 
先天  10.19  1.59 
休閒感受 
後天  10.13  2.36  0.15 
先天  25.68  5.49 
休閒行為傾向 
後天  25.65  7.15 
0.02 
先天  72.56  10.32 
休閒態度量表 
後天  70.13  17.91  0.81 
 
（五）家庭背景 
本部分包含家庭經濟狀況、家長教育程度、家長職業類別及家
中是否還有其他身心障礙親屬共四項。從家庭經濟狀況而言，由於
研究樣本之家庭經濟狀況多為小康及中低收入，富裕選項只有1人
勾選，故併入小康計算。就整體休閒態度，不同家庭經濟狀況的視  59 
障學生沒有達顯著差異。在休閒態度的三個向度－「休閒認知」、
「休閒感受」、「休閒行為傾向」中，不同家庭經濟狀況的視障學
生在休閒態度的看法上也沒有達顯著差異，如表4-3-13。 
 
表4-3-13 家庭經濟狀況在休閒態度的t考驗摘要表 
休閒態度向度  家庭經濟  平均數  標準差 t 值  
中 低 收入  36.09  6.98 
休閒認知 
小    康  36.13  6.39 
-0.02 
中低收入  9.91  1.89 
休閒感受 
小    康  10.32  1.74 
-1.06 
中低收入  25.00  6.31 
休閒行為傾向 
小    康  26.02  5.70 
-0.79 
中低收入  71.00  13.59 
休閒態度量表 
小    康  72.46  12.01 
-0.54 
 
從家長教育程度而言，就整體休閒態度，不同家長教育程度的
視障學生沒有達顯著差異。在休閒態度的三個向度－ 「休閒認知」、
「休閒感受」、「休閒行為傾向」中，不同家長教育程度的視障學
生在休閒態度的看法上也沒有達顯著差異，如表4-3-14。 
 
表4-3-14 家長教育程度在休閒態度的變異數分析摘要表 
休閒態度向度  
變異 
來源 
平方和  自由度  均方和  F值 
休閒認知  
組間 
組內 
215.61 
3828.11 
2. 
92 
107.81 
41.61  2.59 
休閒感受  
組間 
組內 
6.83 
295.13 
2. 
92 
3.42 
3.21  1.07 
休閒行為傾向  
組間 
組內 
171.91 
3094.97 
2. 
92 
85.96 
33.64  2.56 
休閒態度量表 
組間 
組內 
829.030 
13891.875 
2 
92 
414.515 
150.999  2.75 
 
 
從家長職業類別而言，就整體休閒態度，不同家長職業類別的
視障學生沒有達顯著差異。在休閒態度的三個向度－ 「休閒認知」、
「休閒感受」、「休閒行為傾向」中，不同家長職業類別的視障學
生在休閒態度的看法上也沒有達顯著差異，如表4-3-15。 
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表4-3-15 家長職業類別在休閒態度的變異數分析摘要表 
休閒態度向度  
變異 
來源 
平方和  自由度  均方和  F值 
休閒認知  
組間 
組內 
348.59 
3695.13 
5 
89 
69.72 
41.52  1.68 
休閒感受  
組間 
組內 
10.47 
291.48 
5 
89 
2.10 
3.28  0.64 
休閒行為傾向  
組間 
組內 
129.04 
3137.84 
5 
89 
25.81 
35.26  0.73 
休閒態度量表 
組間 
組內 
982.472 
13738.433 
5 
89 
196.494 
154.364  1.27 
 
 
從家中有無身心障礙親屬而言，就整體休閒態度，家中有或沒
有其他身心障礙親屬的視障學生沒有達顯著差異。在休閒態度的三
個向度－「休閒認知」、「休閒感受」、「休閒行為傾向」中，家
中有或沒有其他身心障礙親屬的視障學生在休閒態度的看法上也
沒有達顯著差異，如表4-3-16。 
 
表4-3-16 家中有無身心障礙親屬在休閒態度的t考驗摘要表 
休閒態度向度 
身心障礙 
親    屬 
平均數  標準差 t 值  
無   35.54  6.95 
休閒認知 
有  37.65  5.18 
-1.41 
無  10.19  1.96 
休閒感受 
有  10.15  1.29 
0.08 
無  25.64  6.23 
休閒行為傾向 
有  25.77  5.00 
-0.09 
無  71.36  13.41 
休閒態度量表 
有  73.58  9.81 
-0.77 
 
（六）綜合討論 
 
綜合上述，本研究顯示個人部份在「性別」、「先天後天」因
素對於高中高職視障學生的休閒態度未達顯著差異，此與李三煌
（2004）、曹天瑞（2001）、蔡素琴（1998）及謝明材（2000）
的研究結果相同－學生不因性別的不同在整體休閒態度上有太大
的差別。但與宋瓊瑛（2003）、張文禎（2001）及陳萬結（2003）  61 
的結果不一致。推測可能是隨著社會思想的開放及休閒教育之推
廣普及，性別及先天後天因素，不是影響休閒態度的主因。而不
一致的結果也可能和研究取樣、地域性不同而有所差別。而「視
力狀況」對於高中高職視障學生的休閒態度卻達到顯著性差異，其
中在「休閒認知」方面，不同視力狀況的視障學生在休閒態度又有
顯著差異－身心障礙手冊為中度的視障學生顯著高於輕度的視障
學生；輕度的視障學生又顯著高於重度的視障學生，此研究結果是
否與取樣的殊異性或研究樣本較少有關，留待後續探討。 
 
「學校屬性」對於高中高職視障學生的休閒態度未達顯著差
異。但在「休閒認知」方面不同學校屬性的視障學生會產生顯著性
差異，進一步做事後比較，發覺就讀於普通高中的視障學生顯著高
於普通高職；就讀於普通高職的視障學生又顯著高於特殊學校。由
於休閒態度的三大向度中－「休閒認知」是養成良好休閒態度的基
礎，認知不足必定無法發展出良好的情感，更不懂得如何規劃正當
的休閒生活(曹天瑞，2001)。相關性研究顯示休閒認知在不同年
級或學校屬性 （國高中） 會有差異，國中生的得分優於高中職生 （曹
以樂，2004）。由於本研究對象為特殊學校的高中高職、普通高中
及普通高職的視障學生，其間的差異並不明顯，推估可能是高中、
高職學生對於休閒概念的輪廓已經成熟，而休閒認知最為代表性，
普通高中職學生的休閒觀念、想法可多與一般學生相互交流，而特
殊學校的視障學生由於與一般學生的交流的機會不多，再加上視力
障礙的程度較為嚴重可能連帶產生影響。 
 
家庭部分在「家庭經濟狀況」、「家長教育程度」、「家長職
業類別」及「家中是否還有其他身心障礙親屬」對於高中高職視障
學生的休閒態度均未達顯著差異，此結果與曹以樂（2004）、蔡素
琴 （1998） 的研究相同－學生不會因為家庭社經背景的不同而影響
休閒態度的看法。然而蔡素琴也指出父母的休閒教養方式（尤其是
父親）與教師對學生休閒參與的支持程度，對兒童休閒態度具有預
測力。本研究只針對上述四項家庭背景因素作探討，父母的休閒教
養方式是否對休閒態度具有影響，值得進一步討論。 
 
三、休閒阻礙差異性分析與討論 
為瞭解不同性別、學校屬性、視力狀況、先天後天及家庭背景在
休閒阻礙上的差異，以下就三個向度來分析。 
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（三）視力狀況 
就整體休閒態度，不同視力狀況的視障學生沒有達顯著差異。
在休閒阻礙的三個向度－「個人性阻礙」、「人際性阻礙」、「結
構性阻礙」中，不同視力狀況的視障學生也沒有達顯著差異，如表
4-3-19。 
表 4-3-19 視力狀況在休閒阻礙的變異數分析摘要表 
休閒阻礙向度  
變異 
來源 
平方和  自由度  均方和  F值 
個人性阻礙  
組間 
組內 
24.37 
4906.62 
2 
92 
12.18 
53.33  0.23 
人際性阻礙  
組間 
組內 
11.99 
2263.97 
2 
92 
5.99 
24.61  0.24 
結構性阻礙  
組間 
組內 
403.78 
15559.90 
2 
92 
201.89 
169.13  1.19 
休閒阻礙量表 
組間 
組內 
779.794 
47851.828 
2 
92 
389.897 
520.129  0.75 
 
（四）先天後天影響 
就整體休閒阻礙，不同致障原因的視障學生沒有達顯著差異。
在休閒阻礙的三個向度－「個人性阻礙」、「人際性阻礙」、「結
構性阻礙」中，「結構性阻礙」不同致障原因的視障學生有達到顯
著差異（t＝2.05,p＜.05），即發覺了先天所造成的視障學生在
「結構性阻礙」方面，比後天所造成的視障學生的阻礙更大，如表
4-3-20。 
 
表4-3-20 先天後天在休閒阻礙的t考驗摘要表 
休閒阻礙向度  先天後天  平均數  標準差 t 值  
先天  26.79  7.29 
個人性阻礙 
後天  25.22  7.12  0.91 
先天  18.71  4.78 
人際性阻礙 
後天  16.52  5.10  1.88 
先天  47.00  12.79 
結構性阻礙 
後天  40.70  12.88 
2.05* 
先天  92.50  21.97 
休閒阻礙量表 
後天  82.43  23.92 
1.87 
＊p＜.05 
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（五）  家庭背景 
本部分包含家庭經濟狀況、家長教育程度、家長職業類別及家
中是否還有其他身心障礙親屬共四項。從家庭經濟狀況而言，由於
研究樣本之家庭經濟狀況多為小康及中低收入，富裕選項只有1人
勾選，故併入小康計算。就整體休閒阻礙，不同家庭經濟狀況的視
障學生沒有達顯著差異。在休閒阻礙的三個向度－ 「個人性阻礙」、
「 人 際 性 阻 礙」、「結構性阻礙」中，不同家庭經濟狀況的視障學
生在休閒阻礙上也沒有達顯著差異，如表4-3-21。 
 
表4-3-21 家庭經濟狀況在休閒阻礙的t考驗摘要表 
休閒阻礙向度  家庭經濟  平均數  標準差 t 值  
中 低 收入  25.44  8.63 
個人性阻礙 
小    康  26.90  6.45 
-0.93 
中低收入  18.41  5.49 
人際性阻礙 
小    康  18.06  4.65  0.32 
中低收入  43.88 15.44 
結構性阻礙 
小    康  46.29 11.67 
-0.78 
中低收入  87.72 27.25 
休閒阻礙量表 
小    康  91.25 20.22 
-0.65 
 
從家長教育程度而言，就整體休閒阻礙，不同家長教育程度的
視障學生沒有達顯著差異。在休閒阻礙的三個向度－「個人性阻
礙」、「人際性阻礙」、「結構性阻礙」中，不同家長教育程度的
視障學生在休閒阻礙上也沒有達顯著差異，如表4-3-22。 
表4-3-22 家長教育程度在休閒阻礙的變異數分析摘要表 
休閒阻礙  
向度  
變異 
來源 
平方和  自由度  均方和  F值 
個人性阻礙  
組間 
組內 
37.61 
4893.38 
2 
92 
18.81 
53.19  0.35 
人際性阻礙  
組間 
組內 
74.94 
2201.02 
2 
92 
37.47 
23.92  1.57 
結構性阻礙  
組間 
組內 
481.07 
15482.62 
2 
92 
240.53 
168.29  1.43 
休閒阻礙量表 
組間 
組內 
1309.188 
47322.433 
2 
92 
654.594 
514.374  1.27 
 
從家長職業類別而言，就整體休閒阻礙，不同家長職業類別的
視障學生沒有達顯著差異。在休閒阻礙的三個向度－「個人性阻  65 
礙」、「人際性阻礙」、「結構性阻礙」中，不同家長職業類別的
視障學生在休閒阻礙上也沒有達顯著差異，如表4-3-23。 
 
表4-3-23 家長職業類別在休閒阻礙的變異數分析摘要表 
休閒阻礙向度  
變異 
來源 
平方和  自由度  均方和  F值 
個人性阻礙  
組間 
組內 
269.68 
4664.31 
5 
89 
53.94 
52.37  1.03 
人際性阻礙  
組間 
組內 
37.59 
2238.37 
5 
89 
7.52 
25.15  0.30 
結構性阻礙  
組間 
組內 
536.66 
15427.02 
5 
89 
107.33 
173.34  0.62 
休閒阻礙量表 
組間 
組內 
1518.739 
47112.882 
5 
89 
303.748 
529.358  0.57 
 
從家中有無身心障礙親屬而言，就整體休閒阻礙，家中有或沒
有其他身心障礙親屬的視障學生沒有達顯著差異。在休閒阻礙的三
個向度－「個人性阻礙」、「人際性阻礙」、「結構性阻礙」中，
在「人際性阻礙」有達到顯著差異（t＝2.40,p＜.05），顯示家
中有其他身心障礙親屬比沒有的視障學生在「人際性阻礙」方面有
較大的影響，如表4-3-24。 
 
表4-3-24 家中有無身心障礙親屬在休閒阻礙的t考驗摘要表 
休閒阻礙向度 
身心障礙 
親    屬 
平均數  標準差  t 值 
無  25.84  7.69 
個人性阻礙 
有  27.92  5.75 
-1.25 
無  17.57  5.25 
人際性阻礙 
有  19.81  3.51 
-2.40* 
無  44.81  13.63 
結構性阻礙 
有  47.23  11.34 
-0.81 
無  88.22  24.13 
休閒阻礙量表 
有  94.96  18.07 
-1.29 
＊p＜.05 
 
（六）綜合討論 
綜合上述，本研究顯示個人部份在「性別」、「視力狀況」、
「先天後天」因素對於高中高職視障學生的休閒阻礙程度未達顯著
差異。性別因素－同於王淑仙（2005）、邱逸揚（2004）、曹天  66 
瑞 （2001） 、陳南琦 （2000） 、莊惠玲 （2001） 、陳佩菁 （2002） 、
梁玉芳（2004）的研究，上述結果顯示－不同障礙類別或族群對象
在參與休閒活動的阻礙方面，不因性別而有所差異。不過，此結果
與胡信吉 （2002） 、許義雄、陳皆榮等人（ 1992） 、張少熙 （1994） 、
蘇振祥（2001）對一般青少年所作的研究不同，上述發覺由於男女
先天能力與社會化角色期待的不同，女性在參與休閒活動的阻礙與
限制顯著高於男性。由於本研究針對視障學生，學生不同的視力狀
況在休閒阻礙上也未達顯著差異，同於邱逸揚（2004）的研究，但
在「先天後天」中的「結構性阻礙」顯示了不同致障原因的視障學
生有達到顯著差異－即發覺了「先天」所造成視障的學生比「後天」
所造成視障的學生阻礙性更大。Scholl（1986）強調盲童因感覺
輸入受限所以概念發展可能受限，他們必須經常運用各種感官去察
覺環境動態，推測可能是後天視障學生對空間設備等仍有一定的概
念，而先天視障學生受限於原本的認知或殘存視力影響，又必須用
許多感官替代，休閒場地設施、交通工具等結構性因素，若不符合
其需求，則影響比後天視障學生更大。                                                                                                                                                                  
「學校屬性」對於高中高職視障學生休閒阻礙程度達顯著性差
異。經事後比較，發覺就讀於特殊學校的視障學生休閒阻礙顯著高
於普通高職；就讀於普通高職的視障學生休閒阻礙又顯著高於普通
高中。在休閒阻礙的三個向度中，「人際性阻礙」及「結構性阻礙」
不同學校屬性的視障學生也會產生顯著性差異－就讀於特殊學校
的視障學生顯著高於普通高職；就讀於普通高職的視障學生又顯著
高於普通高中。在胡信吉（2002）、蘇振祥（2001）研究一般青
少年發覺不同教育階段的學生，高中學生的休閒阻礙程度顯著大於
國中學生。除了課業壓力外，某些還需於課後打工兼差或幫忙父母
做家事，也使得休閒的時間變少，加上個人本身沒興趣、對於休閒
活動的要求變高，以及天候、休閒場所地較遠、沒有交通工具等因
素，以致在休閒的阻礙程度上明顯高於國中學生。但上述又與邱逸
揚（2004）研究台北地區的國高中視障學生，陳佩菁（2003）研
究高雄市國高中肢障學生的發現不一致。本研究比較特殊學校高中
職、普通高中及普通高職視障學生，推測可能原因是就讀於特殊學
校學生的視力障礙程度比較嚴重，特殊需求或需要他人、環境整體
的配套協助較多，因此不論在整體或人際性、結構性阻礙方面均發
覺其阻礙程度最大。 
 
家庭部分－「家庭經濟狀況」、「家長教育程度」、「家長職
業類別」及「家中是否還有其他身心障礙親屬」對於高中高職視障  67 
學生休閒阻礙程度未達顯著差異，同於王淑仙（2005）、陳佩菁
（2002） 的研究，即休閒阻礙程度不因家庭背景或社經地位等因素
而有所影響。但在家中是否還有其他身心障礙親屬中的「人際性阻
礙」有達到顯著差異。即顯示了家中有其他身心障礙親屬比沒有的
視障學生在「人際性阻礙」方面有較大的影響。推測可能是有其他
身心障礙親屬的視障學生，在從事休閒活動時，沒有一起陪伴協助
的友伴，因他們也同為身心障礙者，同樣不方便。或是他們太擔心
他人異樣的眼光或嘲笑，不敢參與休閒活動。也有可能是家人的態
度不支持，認為身心障礙者凡事需注意安全，過度保護所產生的結
果。                                                                                                           
第四節 視障學生休閒活動參與的相關性 
本研究之目的三為探討北部地區高中高職視障學生休閒態度、休
閒阻礙與休閒活動參與的相關性，因此以皮爾森積差相關來回答問
題。 
 
一、休閒活動參與和休閒態度的相關 
由表4-4-1就整體休閒活動參與情形與休閒態度而言，我們可發
覺此兩者呈顯著正相關（r＝.398,p＜.01）。從休閒態度的三個向
度－「休閒認知」、「休閒感受」、「休閒行為傾向」比對休閒活動
的四大類型－「體育運動類」、「康樂遊憩類」、「知識技藝類」、
「社交活動類」中，發覺兩兩均呈正相關。休閒認知與休閒活動參與
情形呈顯著正相關（r＝.369,p＜.01）；休閒感受與休閒活動參與
情形呈顯著正相關（r＝.290,p＜.01）；休閒行為傾向與休閒活動
參與情形亦呈顯著正相關（r＝.346,p＜.01）。以「休閒認知」與
休閒活動參與情形的相關性為最高，其中只有在康樂遊憩類的休閒感
受、休閒行為傾向，未達顯著水準。 
 
表4-4-1 休閒態度與休閒參與之相關 
    態度向度 
類別項目 
休閒 
認知 
休閒 
感受 
休閒行為 
傾    向 
休閒態度 
總量表 
體育運動類   .256* .220* .226*  .272** 
康樂遊憩類   .225* .092  .162  .208* 
知識技藝類   .238* .238* .238*  .271** 
社交活動類   .390** .329**  .419** .448** 
休閒活動總量表  .369** .290**  .346** .398** 
附註：＊p＜.05  ＊＊p＜.01   68 
二、休閒活動參與和休閒阻礙的相關 
由表4-4-2就整體休閒活動參與情形與休閒阻礙而言，我們可發
覺此兩者呈負相關（r＝-.010），顯示當休閒阻礙愈高時，視障學
生的休閒活動參與情形則愈低。從休閒阻礙的三個向度－「個人性阻
礙」、「人際性阻礙」、「結構性阻礙」比對休閒活動的四大類型－
「體育運動類」、「康樂遊憩類」、「知識技藝類」、「社交活動類」
中，發覺個人性阻礙與休閒活動參與情形呈負相關（r＝-.113），
顯示當個人性阻礙愈高，休閒活動參與情形則愈低。而人際性阻礙、
結構性阻礙對於休閒活動參與情形則不明顯。從休閒活動類型來看，
「體育運動類」及「社交活動類」和休閒阻礙呈負相關（r＝-.063/ 
r＝-.174）但「康樂遊憩類」及「知識技藝類」和休閒阻礙則不明
顯。其中只有在社交活動類和個人性阻礙之間，呈負相關且達顯著水
準（r＝-.263*）。 
 
表4-4-2 休閒阻礙與休閒參與之相關 
      阻礙向度 
類別項目  個人性阻礙  人際性阻礙  結構性阻礙  休閒阻礙總量表 
體育運動類   -.136  .009  -.038  -.063 
康樂遊憩類   .134  .081  .095  .115 
知識技藝類   -.113  .143  .097  .050 
社交活動類   -.263*  -.103  -.119  -.174 
休閒活動總量表  -.113  .055  .024  -.010 
＊p＜.05  
 
三、綜合討論 
本研究結果顯示－「休閒態度」與「休閒活動參與情形」達到顯
著相關，其中「休閒認知」與「休閒參與」的相關性為最高，同於李
三煌（2004）、曹以樂（2004）、張文禎（2001）的研究－表示休
閒認知的高低能夠影響休閒參與的頻率與類型，而休閒參與的程度亦
能左右休閒認知的發展。研究結果呈現兩者間有相關存在，代表它們
之間有因果關係，因為個體的休閒認知的程度很高，容易提高其休閒
參與頻率，而個體若能經常參與休閒活動，也較容易在活動中學習到
休閒的內涵。此外，「休閒阻礙」與「休閒活動參與情形」呈負相關。
由上述加以排序，依序為個人性阻礙、結構性阻礙及人際性阻礙。其
中「個人性阻礙」與休閒活動中的「社交活動類」達顯著負相關，即
當個人性阻礙愈高時，參與休閒活動中的社交活動類則愈少。推測可
能除了課業，個性、興趣因素與缺乏人際互動的技巧等都是可能影響
的原因。   69 
第五章 結論與建議 
本研究主要目的在瞭解北部地區高中高職視覺障礙學生參與「休
閒活動」的現況，並探討不同個人背景變項（性別、視力狀況、先天
後天）；不同學校背景變項（學校屬性）；不同家庭背景變項（家庭
經濟狀況、家長教育程度、家長職業類別、家中是否還有其他身心障
礙親屬），對於休閒活動參與情形、休閒態度、休閒阻礙的差異與相
關情形。研究對象為九十四學年度就讀北部地區高中高職的視覺障礙
學生。研究方式採調查研究法，以自編之「休閒活動調查問卷」進行
資料蒐集，再採用描述性統計、t 考驗、單因子變異數分析、皮爾森
積差相關法等加以處理，以下分別說明本研究所得的結論與相關建議
以供參考。 
第一節 結論 
本研究的主要發現歸納並摘述如下： 
 
一、高中高職視覺障礙學生參與休閒活動的程度介於「很少參與」
到「偶爾參與」之間；類型仍偏向「室內」或「靜態」。休閒
態度的看法傾於積極正面，休閒阻礙的程度介於「偶爾阻礙」
到「很少阻礙」之間。 
（一）就休閒活動整體參與情形而言，高中高職視覺障礙學生休閒活
動參與程度介於「很少參與」到「偶爾參與」之間。 
（二）就休閒活動項目而言，高中高職視覺障礙學生參與休閒活動，
仍偏向「室內」或「靜態」，尤其以聽音樂的頻率為最高，其
次是看聽電視、電影等視聽感官享受的休閒活動。學生實際參
與休閒活動項目之排序情形，前五項依序為：「聽廣播或音
樂」、「看聽電視、VCD或電影」、「益智活動（玩牌、下棋、
上網、打電動等）」、「睡覺休息或沉思發呆」、「學校社團
活動」。 
（三）就休閒活動類型而言，高中高職視覺障礙學生實際參與休閒活
動類型以「康樂遊憩類」參與度最高。排序情形為：「康樂遊
憩類」、「社交活動類」、「知識技藝類」、「體育運動類」。 
（四）就休閒態度整體而言，高中高職視覺障礙學生的看法傾於積極
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（五）就休閒態度的三個向度中，以「休閒認知」的看法為最高。其
次為「休閒感受」，最後是「休閒行為傾向」。 
（六）就休閒阻礙整體而言，高中高職視覺障礙學生的休閒阻礙程度
介於「偶爾阻礙」到「很少阻礙」之間。 
（七）就休閒阻礙的項目而言，高中高職視覺障礙學生前五項依序
為：視力狀況、缺乏時間、課業因素、缺乏技能才藝、缺乏經
驗。 
（八）就休閒阻礙的三個向度中，高中高職視覺障礙學生的「個人性
阻礙」 為最高，其次為 「結構性阻礙」， 最 後是「人際性阻礙」。 
 
二、不同個人背景變項對於高中高職視覺障礙學生參與休閒活動的
現況無顯著差異。 
（一）性別對於高中高職視覺障礙學生參與休閒活動的情形、休閒態
度及休閒阻礙整體而言無顯著差異，在不同的向度上亦無顯著
差異。 
（二）視力狀況對於高中高職視覺障礙學生參與休閒活動的情形、休
閒阻礙整體而言無顯著差異，但在休閒態度上則有顯著差異，
其中在「休閒認知」方面亦產生顯著性差異。 
（三）先天後天－不同致障原因的高中高職視覺障礙學生參與休閒活
動的情形、休閒態度及休閒阻礙整體而言無顯著差異，但休閒
阻礙中的「結構性阻礙」則有達到顯著差異－先天視障學生高
於後天視障學生。 
 
三、不同學校背景變項對於高中高職視覺障礙學生參與休閒活動的
情形與休閒阻礙程度達顯著性差異。 
（一）學校屬性對於高中高職視覺障礙學生參與休閒活動的情形達顯
著差異。普通高中的視障學生高於特殊學校的視障學生；特殊
學校的視障學生又高於普通高職的視障學生。其中休閒活動的
「知識技藝類」亦產生顯著性差異。 
（二）學校屬性對於高中高職視障學生的休閒態度未達顯著差異，但
在「休閒認知」方面則有顯著差異，普通高中的視障學生高於
普通高職的視障學生；普通高職的視障學生又高於特殊學校的
視障學生。 
（三）學校屬性對於高中高職視障學生休閒阻礙程度達顯著差異。特
殊學校的視障學生高於普通高職的視障學生；普通高職的視障
學生又高於普通高中的視障學生。其中「人際性阻礙」及「結
構性阻礙」亦產生顯著性差異。   71 
 
四、不同家庭背景變項中的家長教育程度對於高中高職視覺障礙學
生參與休閒活動的情形達顯著性差異，其餘則未達顯著差異。 
（一）家庭經濟狀況對於高中高職視障學生參與休閒活動的情形、休
閒態度及休閒阻礙整體而言無顯著差異，在不同的向度上亦無
顯著差異。 
（二）家長教育程度對於高中高職視障學生參與休閒活動的情形達顯
著差異，其中「體育運動類」亦產生顯著性差異。休閒態度及
休閒阻礙則無顯著差異。 
（三）家長職業類別對於高中高職視障學生參與休閒活動的情形、休
閒態度及休閒阻礙整體而言無顯著差異，在不同的向度上亦無
顯著差異。 
（四）家中是否還有其他身心障礙親屬對於高中高職視障學生參與休
閒活動的情形、休閒態度及休閒阻礙整體而言無顯著差異，但
休閒阻礙中的「人際性阻礙」則有達到顯著差異－家中有其他
身心障礙親屬的視障學生高於沒有其他身心障礙親屬的視障
學生。 
 
五、高中高職視覺障礙學生的休閒態度與休閒參與情形呈顯著正相
關；休閒阻礙與休閒參與情形呈負相關。 
（一）「休閒態度」與「休閒活動參與情形」整體而言呈顯著正相關，
休閒認知、休閒感受、休閒行為傾向與休閒活動參與情形均有
顯著正相關。 
（二）「休閒阻礙」與「休閒活動參與情形」整體而言呈負相關。 
第二節 建議 
綜合相關文獻以及研究結果，對於視障學生參與休閒活動的情形
以及要如何提升其休閒品質，提出幾項建議，做為規劃與輔導視覺障
礙學生休閒活動時的參考。 
 
一、學校教育部份 
依據本研究結果顯示－高中高職視覺障礙學生休閒活動參與度
及休閒阻礙程度均介於「很少」到「偶爾」之間。既然阻礙程度不高，
學生對於休閒態度的看法又傾向於積極正面，校方可針對視覺障礙學
生的視力狀況與特殊需求，規劃系列課程指導學生充分了解休閒的重
要、如何選擇適當的休閒活動與各項休閒的經驗技巧。普通高中高職  72 
可設計「適應體育」課程；特殊學校則可融入體育或休閒教育課程。
由於大部分學生都會參加學校社團活動，充實休閒經驗有助於未來休
閒活動的參與，因此可針對視障學生感興趣或不足的技藝等加以設
計，使其寓教於樂。由於本研究發現高中高職視障學生，除了個人本
身的視力狀況，「缺乏時間」和「課業因素」仍是主要的休閒阻礙，
因此學校可設計休閒活動融入各學科領域課程，推展落實休閒教育。
若能運用假日或寒暑假，舉辦有益身心的營隊，提供學生休閒訊息與
充分的參加機會，鼓勵學生參與相關活動或研習，相信必能擴展其多
元的學習經驗。師資部分，目前有針對適應體育課程培訓出一批種籽
教師，培訓制度需持續進行，但種籽教師是否能帶回校園推行實施？
可能還需全校整體的配套與體認。因此，要建構起一個安全且無障礙
的校園環境－包含了他人的正確認知、適切的態度與環境空間上的無
障礙。由於政府已明定法令，若能再搭配學校行政的執行，教師的輔
導，學生同儕們的接納及相關設施的配套支援，必能提升視障學生參
與休閒活動的意願。 
 
二、學生家長部分 
家長們應多了解休閒對青少年的重要性，針對即將邁入成年期的
視障高中職學生來說，父母親可主動藉由了解孩子的休閒活動，增加
親子互動，以豐富其生活。本研究發覺高中高職視障學生仍偏向從事
「室內」或「靜態」方面（聽音樂、看聽電視、上網、打電動等）的
休閒活動，這些活動多半可在家庭中進行（住宿生除外），因此我們
鼓勵家長多陪伴成長中的孩子及設計全家共同參與的休閒活動－聽
音樂會、參觀展覽或戶外旅遊等，從潛移默化中習得正確的休閒價值
觀，讓親子間培養出共同的休閒興趣或話題，以促進家庭和諧，間接
減少偏差行為的發生。本研究發現「家長的教育程度」會影響視障孩
子的休閒參與程度，因此我們可運用親職講座、書面刊物或親師溝通
的機會，多多推廣休閒的功能、方式及正確觀念，並在適當時機邀請
家長們共同欣賞或參與學生的表演或課外活動等，讓家長能了解孩子
的天賦潛能，進而給予尊重與支持。此外，本研究結果也發覺若家中
還有其他身心障礙親屬的視障學生在「人際性阻礙」高於沒有的視障
學生。對於有身心障礙者的家庭，一方面更需大家的主動關心，可邀
請視障孩子共同從事休閒活動；一方面家長也需進行親職教育的再學
習，是否觀念態度上太過保護或擔心孩子，因而限制了他們的休閒參
與或發展。 
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三、社會環境部分 
本研究結果發現高中高職視障學生的休閒阻礙三個向度中－高
中高職視覺障礙學生的「個人性阻礙」 為最高，其次為 「結構性阻礙」。
此 外 ，先天視障學生對於「結構性阻礙」的影響程度又高於後天視障
學生，由此可見，外在硬體設施等影響了視障學生從事休閒活動。近
年來，社會大環境中的無障礙設施（例如：導盲磚設置、語音及點字
電梯等）已經愈來愈多，政府確實在新興的公共建設裡有留意到此部
分，但休閒場地等硬體設施仍有城鄉差距，這對於先天視障者顯得相
當不利。因此，如何加強全面性無障礙的環境，是未來國家發展的指
標。此外，和學生生活息息相關的社區環境，若能計畫性辦理社區系
列休閒教育講座、展演藝文活動或利用假日舉辦社區休閒營隊，運用
當下流行的主題，配合宣傳模式，宣導休閒對於人們的益處及鼓勵視
障青少年朋友走到戶外，以彌補平日因「課業壓力」及「時間不足」
影響其參與的機會，相信一定更能引起他們的興趣，共同參與。藉以
改變除了運用時間發呆睡覺、看電視、上網打電動等室內靜態活動的
習性，還可培養出戶外的休閒興趣。此外，亦可主動招募培訓更多願
意了解協助身心障礙者的志工，休閒機構或場所有此類服務人員解說
引導，相信更為貼心。 
四、未來研究部分 
（一）研究對象：本研究僅以北部地區高中、高職在學的視障學生為
研究對象，未來可擴大不同縣市、不同學級的視障學生或採部
分個案作縱向研究，以觀察比較不同時期的休閒生活表現。此
外，也可增加不同障礙類別的對象進行分析以獲致更周延
的結果。 
 
（二）研究領域：休閒研究的領域相當寬廣，本研究僅先針對視障學
生休閒活動的現況作概略性瞭解。發覺就讀於特殊學校與普通
高中、高職的視障學生表現的確存在顯著性差異，未來可針對
不同學校屬性的視障學生為何較多從事某特定休閒類別與如
何克服休閒阻礙等方面做更深入細部的探討。 
 
（三）研究方法：本研究採問卷調查法來探討，由於受試樣本不多，
加上受試者參與意願的影響，以致有效問卷樣本不大，此外在
填答時容易因受試者對題目判讀的不同而得到可能與真實情
況有所差異的結果。未來若能輔以質量並重的方式或多種方法
交互使用，相信研究的內容與結果必能更加充實與客觀。 
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附錄一 問卷內容效度審查專家名單 
 
編號  服務單位  姓名 
1  國立台灣師範大學  杞昭安 教授 
2  國立台灣師範大學  張少熙 教授 
3  國立台灣師範大學  張訓誥 教授 
4  國立彰化師範大學  萬明美 教授 
5  國立台北教育大學  錡寶香 教授 
6  台北市視障資源中心  何世芸 主任 
7  台北市立啟明學校  車  薇 主任 
8  台北市立啟明學校  徐佩玲 老師 
9  台北市立芳和國中  陳慶順 老師 
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附錄二 專家評定意見彙整表 
高中職視覺障礙學生休閒活動之研究-以北部地區為例 
專家評定意見彙整表 
 
壹、問卷內容 
第一部份：休閒活動參與情形 
 
體育運動類 
題號  修正部份 
7  增加「法輪功」一項 
8  增加「室內健身房」一項 
 
康樂遊憩類 
題號  修正部份 
5  泡茶、喝咖啡、增加「喝酒」一項 
 
知識技藝類 
題號  修正部份 
1  閱讀書報，增加「有聲書、點字書」雜誌或小說 
7  彈奏或練習樂器（如：修正「胡琴」為「笛子、口琴」） 
8  製作手工藝品（如：紙黏土、陶藝、增加「串珠」「編織」）  
 
社交活動類 
題號  修正部份 
2  聚餐聊天，增加「打電話」一項 
5  社團活動修改為「學校社團活動」與「社福機構活動」二項 
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第二部份：休閒態度 
題號  修正部份 
1  刪除 
14  刪除 
17  刪除 
21  刪除 
29  刪除 
30  刪除 
34  我能全心全意地投入休閒活動修改為「我能積極投入休閒活
動」。 
39  增加「沒有工作的人，談不上休閒」。 
其他  「填答說明」需更為清楚 
 
第三部份：休閒阻礙 
 
 
貳、基本資料 
題號  修正部份 
二  您目前所就讀的是「普通高中高職」 
修改為2.「普通高中」3.「普通高職」且合併第三項 
四  視力狀況修改為1.輕度 2.中度 3.重度 
先天後天另外拉成一項 
五-（二）  雙親教育程度合併為三項 
五-（三）  雙親職業類別將下面的（職業代碼表請參考下頁）往上移 
五-（四）  增加其他，家中是否有身心障礙親屬？障礙類別為何？ 
題號  修正部份 
2  打工太忙修改為「打工因素」 
5  個性內向修改為「個性因素」 
7  刪除，修改為「個人懶惰習性」 
15  刪除 
21  休閒場地不符合需求修改為「休閒場地不符合視障者之活動」  
26  缺乏休閒訊息修改為「休閒訊息不足」 
29  刪除 
30  增加「無障礙設施不夠普及」   86 
附錄三 研究問卷（預試） 
高中職視覺障礙學生休閒活動之研究問卷（預試） 
 
指導教授：  杞昭安  博士 
編製者：  張逸萱 
                                                                    
填答日期：  年   月   日  
 
親愛的同學： 
 
您好！首先感謝您提供寶貴的意見，使本研究得以順利進行。本問卷的主要
目的是想瞭解視覺障礙學生休閒活動的現況。各項答案均無對、錯之分，請您依
實際的感受填寫並請依照問卷各部份的【填答說明】及您的【事實狀況】詳細填
答。本問卷僅做為學術研究之用，資料絕對保密，請安心填答。 
 
問卷共分為二大部分，基於研究準確性之考量，請務必每題均作答並將資料
填妥後轉交輔導主任，再次感謝您的協助與合作！敬祝 
 
           身體康健 萬事如意！ 
 
國立台灣師範大學特殊教育研究所 
研究生：張逸萱 敬上 
連絡電話：0930xxxxxx 
中華民國九十四年十月 
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壹、問卷內容 
第一部份：休閒活動參與情形 
填答說明：本研究所稱的休閒活動－個體在自由時間（學生指上課及每天例行
性活動如：吃飯、睡覺、家事以外），依據個人的興趣與喜好，所從事任何有
益身心發展的活動！請在每一項之項目後面，依您參與的情形（常常參與、經
常參與、偶爾參與、很少參與、不曾參與），在相關的空格內打「ˇ」。 
 
一個月內參與休閒活動的頻率： 
「常常參與」－每個月9次(含)以上  「較常參與」－每個月約6-8次 
「偶爾參與」－每個月約3-5次      「很少參與」－每個月約1-2次 
「不曾參與」－每個月0次 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
體育運動類  常
常
參
與
 
較
常
參
與
 
偶
爾
參
與
 
很
少
參
與
 
不
曾
參
與
 
1. 舞蹈  □ □ □ □ □ 
2. 韻律體操  □ □ □ □ □ 
3. 田徑運動（跑步、跳遠、擲壘球等）  □ □ □ □ □ 
4. 民俗活動（跳繩、扯鈴、陀螺等）  □ □ □ □ □ 
5. 球類運動（羽球、桌球、棒球等）  □ □ □ □ □ 
6. 游泳與水上活動  □ □ □ □ □ 
7. 武術（跆拳道、太極拳、法輪功等）  □ □ □ □ □ 
8. 室內健身房  □ □ □ □ □ 
9. 其他               □ □ □ □ □   88 
 
 
 
 
 
 
 
康樂遊憩類  常
常
參
與
 
較
常
參
與
 
偶
爾
參
與
 
很
少
參
與
 
不
曾
參
與
 
10. 看（聽）電視、VCD或電影  □ □ □ □ □ 
11. 益智活動（玩牌、下棋、上網、打電動等）  □ □ □ □ □ 
12. 戶外活動（散步、爬山、騎單車、國內外旅行等）  □ □ □ □ □ 
13. 聽廣播或音樂  □ □ □ □ □ 
14. 泡茶、喝咖啡、喝酒  □ □ □ □ □ 
15. 睡覺休息或沉思發呆  □ □ □ □ □ 
16. 拍照  □ □ □ □ □ 
17. 逛街購物  □ □ □ □ □ 
18. 蒐集郵票、錢幣等物品  □ □ □ □ □ 
19. 其他                   □ □ □ □ □ 
知識技藝類  常
常
參
與
 
較
常
參
與
 
偶
爾
參
與
 
很
少
參
與
 
不
曾
參
與
 
20. 閱讀書報（有聲書、點字書）雜誌或小說  □ □ □ □ □ 
21. 聽演講  □ □ □ □ □ 
22. 參觀古蹟或展覽活動  □ □ □ □ □ 
23. 欣賞藝文音樂等活動  □ □ □ □ □ 
24. 學習才藝技能（如：電腦、繪畫或攝影等）  □ □ □ □ □ 
25. 參加表演藝術團體或工作坊  □ □ □ □ □ 
26. 彈奏或練習樂器（如：鋼琴、笛子、口琴與聲樂）  □ □ □ □ □ 
27. 製作手工藝品（如：紙黏土、陶藝、串珠、編織等）   □ □ □ □ □ 
28. 其他                                        □ □ □ □ □   89 
 
 
社交活動類  常
常
參
與
 
較
常
參
與
 
偶
爾
參
與
 
很
少
參
與
 
不
曾
參
與
 
29. 拜訪親友  □ □ □ □ □ 
30. 聚餐、打電話聊天  □ □ □ □ □ 
31. 唱KTV、卡拉OK  □ □ □ □ □ 
32. 烤肉活動  □ □ □ □ □ 
33. 學校社團活動  □ □ □ □ □ 
34. 社福機構活動  □ □ □ □ □ 
35. 宗教活動  □ □ □ □ □ 
36. 其他                                       □ □ □ □ □   90 
第二部份：休閒態度 
填答說明：本研究所稱的休閒態度－指個人對休閒活動所抱持的一種想法、感
覺和行動的傾向。請選擇適合你看法的答案，在相關的空格內打「ˇ」。 
一、非常同意：   表示100％贊成 
二、同    意：   表示基本上同意，但程度未達100％ 
三、沒 意 見：   表示看法中立，沒有所謂同意或不同意的想法 
四、不 同 意：   表示基本上不同意，但反對程度未達100％ 
五、非常不同意： 表示100％反對 
 
    非
常
同
意
 
同
意
 
沒
意
見
 
不
同
意
 
非
常
不
同
意
 
1. 休閒是指空閒可自由支配的時間。  □ □ □ □ □ 
2. 休閒只是打發、消磨時間而已，有沒有都一樣。  □ □ □ □ □ 
3. 休閒活動是指自由自在從事自己想做的事情。  □ □ □ □ □ 
4. 休閒活動可以促進身體健康。  □ □ □ □ □ 
5. 休閒活動可以結交許多朋友。  □ □ □ □ □ 
6. 休閒活動可以增進情感交流。  □ □ □ □ □ 
7. 休閒活動可以紓解緊張壓力。  □ □ □ □ □ 
8. 休閒活動可以放鬆，充分休息。  □ □ □ □ □ 
9. 休閒活動有助於更專注於原本的學業或工作。  □ □ □ □ □ 
10. 休閒活動能給予我學習新技能的機會。  □ □ □ □ □ 
11. 休閒活動可以得到許多成就感。  □ □ □ □ □ 
12. 休閒活動可以增廣見聞，獲取新知。  □ □ □ □ □ 
13. 休閒活動可以幫助我們了解自己與他人。  □ □ □ □ □ 
14. 休閒活動對我來說是生活的一部分。  □ □ □ □ □ 
15. 休閒活動對我來說非常重要。  □ □ □ □ □ 
16. 我覺得休閒活動是奢侈的浪費。  □ □ □ □ □ 
17. 我覺得休閒活動能帶給我愉快的感受。  □ □ □ □ □ 
18. 我覺得休閒活動並沒有特定目的，有時不一定要做
些什麼，也可以有很休閒的感覺。 
□ □ □ □ □ 
19. 我覺得休閒活動對我來說是非常有吸引力的。  □ □ □ □ □ 
20. 我覺得休閒活動對我來說是沒有新鮮感的。  □ □ □ □ □ 
21. 我覺得參加休閒活動是十分累人的。  □ □ □ □ □ 
22. 我覺得從事休閒活動時，時間過得特別快。  □ □ □ □ □ 
23. 我覺得休閒活動對我的生活具有正面影響。  □ □ □ □ □ 
24. 我從事休閒活動都是因為喜歡或興趣使然。  □ □ □ □ □   91 
 
 
 
第三部份：休閒阻礙 
填答說明：本研究所稱的休閒阻礙－個人在參與休閒活動時，由於受到某些因
素的影響，造成休閒活動頻率減少或無法持續的原因。請選擇阻礙您從事休閒
活動的原因，在相關的空格內打「ˇ」。若有其他休閒阻礙，亦可將項目填寫
入「其他」。 
 
休閒活動阻礙強弱填答對照： 
一、不曾阻礙：表示100％絕對沒有影響 
二、很少阻礙：表示基本上沒影響，但程度未達100％ 
三、偶爾阻礙：表示普通程度的影響 
四、較常阻礙：表示基本上有影響，但影響程度未達100％ 
五、常常阻礙：表示100％絕對有影響 
 
    非
常
同
意
 
同
意
 
沒
意
見
 
不
同
意
 
非
常
不
同
意
 
25. 不論多麼忙碌，我都會儘量安排休閒時間。  □ □ □ □ □ 
26. 我參加休閒活動有時是為了別人，是被迫的。  □ □ □ □ □ 
27. 我會主動邀請家人或朋友共同從事休閒活動。  □ □ □ □ □ 
28. 若很久沒有從事休閒活動，我會全身不對勁。  □ □ □ □ □ 
29. 我能積極投入休閒活動。  □ □ □ □ □ 
30. 我有能力去妥善規劃休閒生活。  □ □ □ □ □ 
31. 我會運用時間去搜集了解休閒活動的訊息。  □ □ □ □ □ 
32. 我經常花時間和精力去學習休閒活動所需的技巧。  □ □ □ □ □ 
33. 我會運用零用錢去購買休閒用品或所需裝備。  □ □ □ □ □ 
34. 沒有工作的人，談不上休閒  □ □ □ □ □   92 
 
   不
曾
阻
礙
 
很
少
阻
礙
 
偶
爾
阻
礙
 
較
常
阻
礙
 
常
常
阻
礙
 
個人性阻礙 
1. 課業壓力  □ □ □ □ □ 
2. 打工太忙  □ □ □ □ □ 
3. 性別因素  □ □ □ □ □ 
4. 缺乏興趣  □ □ □ □ □ 
5. 個性內向  □ □ □ □ □ 
6. 缺乏經驗  □ □ □ □ □ 
7. 個人懶惰習性  □ □ □ □ □ 
8. 體力不足  □ □ □ □ □ 
9. 視力狀況  □ □ □ □ □ 
10. 缺乏技能（才藝）  □ □ □ □ □ 
人際性阻礙 
11. 缺乏友伴陪同  □ □ □ □ □ 
12. 家人態度不支持  □ □ □ □ □ 
13. 家人的休閒習慣與我不同  □ □ □ □ □ 
14. 朋友態度不支持  □ □ □ □ □ 
15. 師長態度不支持  □ □ □ □ □ 
結構性阻礙 
16. 缺乏時間  □ □ □ □ □ 
17. 缺乏零用錢（經濟因素）  □ □ □ □ □ 
18. 缺乏交通工具  □ □ □ □ □ 
19. 缺乏休閒設施或場地  □ □ □ □ □ 
20. 休閒場地不符合視障者之活動  □ □ □ □ □ 
21. 休閒器材裝備不易取得  □ □ □ □ □ 
22. 休閒器材裝備不良  □ □ □ □ □ 
23. 休閒場地距離太遠  □ □ □ □ □ 
24. 缺乏參加的機會  □ □ □ □ □ 
25. 休閒環境不夠安全  □ □ □ □ □ 
26. 休閒訊息不足  □ □ □ □ □ 
27. 缺乏休閒資源  □ □ □ □ □ 
28. 想參加，但缺乏技術指導  □ □ □ □ □ 
29. 無障礙設施不夠普及  □ □ □ □ □ 
30. 其他                                        □ □ □ □ □   93 
貳、基本資料 
請將最符合您目前情況的答案，在適當的□內打「√」每題都要填答，請不要遺
漏，謝謝！ 
一、性別： 1.□ 男  2.□ 女 
二、學校屬性： 
您目前所就讀的是  
1.□特殊學校        2.□普通學校 
三、教育類別： 
1.□ 高中           2.□ 高職 
四、視力狀況： 
1.□弱視（低視力） 2.□全盲（□先天  □後天） 
五、家庭背景： 
（一）家庭經濟狀況 
1.□中低收入 2.□小康  3.□富裕 
（二）雙親教育程度：  
父 母 
□ □ 1.不識字 
□ □ 2.小學或識字 
□ □ 3.高中（職）、初（國）中 
□ □ 4.大學或專科學校 
□ □ 5.研究所以上 
（三）雙親職業類別（職業代碼表請參考下頁） 
父親職業： □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □6.             
母親職業： □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □6.                        
 
＜附表＞：父母親職業對照表（請按代號勾選） 
代號  類    別  職       稱 
1  非技術性或半
技術性工人 
工廠工人、作業員、小販、雜工、工友、臨時工、清潔工、服務生、
學徒、農夫、漁夫、大樓管理員、家管、無職業 
2  技術性工人  技工、領班、監工、郵差、店員、船員、小店主、零售商、水電工、
售貨員、推銷員、裁縫師、廚師、士官、士兵、司機、打字員、自耕
農、美容理髮師 
3  半專業及一般
性公務人員 
警察、消防人員、尉級軍官、委任級公務人員（科員）、縣市議員及
鄉鎮市民代表、演員、技術員、護士、代書、秘書、技佐、查帳員、
小型企業主、代理商、包商、批發商 
4  專業及中級行
政人員 
會計師、建築師、工程師、作家、畫家、法官、記者、音樂家、律師、
省議員、中型企業主、經理、副理、襄理、協理、校級軍官、中小學
教師或校長、荐任級公務人員（課長、主任等） 
5  高級專業行政
人員 
大專教師或校長、醫師、大法官、科學家、政務官、特任或簡任級公
務員（局長以上）、中央級民意代表（立委、國大代表）、將級軍官、
董事長或總經理、工商業大企業主、董事長 
6  其他  （若是其他，請寫出職業名稱或工作內容）   94 
附錄四 研究問卷（正式） 
高中高職視覺障礙學生休閒活動之調查研究問卷 
 
指導教授：  杞昭安  博士 
編製者：  張逸萱 
                                                                    
填答日期：  年   月   日  
 
親愛的同學： 
 
您好！首先感謝您提供寶貴的意見，使本研究得以順利進行。本問卷的主要
目的是想瞭解視覺障礙學生休閒活動的現況。各項答案均無對、錯之分，請您依
實際的感受填寫並請依照問卷各部份的【填答說明】及您的【事實狀況】詳細填
答。本問卷僅做為學術研究之用，資料絕對保密，請安心填答。 
 
問卷共分為二大部分，基於研究準確性之考量，請務必每題均作答並將資料
填妥後轉交特教組長（輔導老師），再次感謝您的協助與合作！敬祝 
 
           身體康健 萬事如意！ 
 
國立台灣師範大學特殊教育研究所 
研究生：張逸萱 敬上 
連絡電話：0930xxxxxx 
中華民國九十四年十一月 
 
壹、問卷內容 
第一部份：休閒活動參與情形 
填答說明：本研究所稱的休閒活動－個體在自由時間（學生指上課及每天例
行性活動如：吃飯、睡覺、家事以外），依據個人的興趣與喜好，所從事任
何有益身心發展的活動！請在每一項之項目後面，依您參與的情形（常常參
與、較常參與、偶爾參與、很少參與、不曾參與），在相關的空格內打「ˇ」。  
一個月內參與休閒活動的頻率： 
「常常參與」－每個月9次(含)以上  「較常參與」－每個月約6-8次 
「偶爾參與」－每個月約3-5次      「很少參與」－每個月約1-2次 
「不曾參與」－每個月0次   95 
9. 看（聽）電視、VCD或電影  □ □ □ □ □ 
10. 益智活動（玩牌、下棋、上網、打電動等）  □ □ □ □ □ 
11. 戶外活動（散步、爬山、騎單車、國內外旅行等）  □ □ □ □ □ 
12. 聽廣播或音樂  □ □ □ □ □ 
13. 泡茶、喝咖啡、喝酒  □ □ □ □ □ 
14. 睡覺休息或沉思發呆  □ □ □ □ □ 
15. 拍照  □ □ □ □ □ 
16. 逛街購物  □ □ □ □ □ 
17. 蒐集郵票、錢幣等物品  □ □ □ □ □ 
18. 閱讀書報（有聲書、點字書）雜誌或小說  □ □ □ □ □ 
19. 聽演講  □ □ □ □ □ 
20. 參觀古蹟或展覽活動  □ □ □ □ □ 
21. 欣賞藝文音樂等活動  □ □ □ □ □ 
22. 學習才藝技能（如：電腦、繪畫或攝影等）  □ □ □ □ □ 
23. 參加表演藝術團體或工作坊  □ □ □ □ □ 
24. 彈奏或練習樂器（如：鋼琴、笛子、口琴與聲樂）  □ □ □ □ □ 
25. 製作手工藝品（如：紙黏土、陶藝、串珠、編織等）  □ □ □ □ □ 
26. 拜訪親友  □ □ □ □ □ 
27. 聚餐、打電話聊天  □ □ □ □ □ 
28. 唱KTV、卡拉OK  □ □ □ □ □ 
29. 烤肉活動  □ □ □ □ □ 
30. 學校社團活動  □ □ □ □ □ 
31. 社福機構活動  □ □ □ □ □ 
32. 宗教活動  □ □ □ □ □ 
 
 
 
 
 
常
常
參
與
 
較
常
參
與
 
偶
爾
參
與
 
很
少
參
與
 
不
曾
參
與
 
1. 舞蹈  □ □ □ □ □ 
2. 韻律體操  □ □ □ □ □ 
3. 田徑運動（跑步、跳遠、擲壘球等）  □ □ □ □ □ 
4. 民俗活動（跳繩、扯鈴、陀螺等）  □ □ □ □ □ 
5. 球類運動（羽球、桌球、棒球等）  □ □ □ □ □ 
6. 游泳與水上活動  □ □ □ □ □ 
7. 武術（跆拳道、太極拳、法輪功等）  □ □ □ □ □ 
8. 室內健身房  □ □ □ □ □   96 
第二部份：休閒態度 
 
填答說明：本研究所稱的休閒態度－指個人對休閒活動所抱持的一種想法、感
覺和行動的傾向。請選擇適合你看法的答案，在相關的空格內打「ˇ」。 
一、非常同意：   表示100％贊成 
二、同    意：   表示基本上同意，但程度未達100％ 
三、沒 意 見：   表示看法中立，沒有所謂同意或不同意的想法 
四、不 同 意：   表示基本上不同意，但反對程度未達100％ 
五、非常不同意： 表示100％反對 
 
 
 
 
 
 
   非
常
同
意
 
同
意
 
沒
意
見
 
不
同
意
 
非
常
不
同
意
 
1. 休閒活動可以結交許多朋友。  □ □ □ □ □ 
2. 休閒活動可以增進情感交流。  □ □ □ □ □ 
3. 休閒活動可以紓解緊張壓力。  □ □ □ □ □ 
4. 休閒活動可以放鬆，充分休息。  □ □ □ □ □ 
5. 休閒活動能給予我學習新技能的機會。  □ □ □ □ □ 
6. 休閒活動可以得到許多成就感。  □ □ □ □ □ 
7. 休閒活動可以增廣見聞，獲取新知。  □ □ □ □ □ 
8. 休閒活動對我來說是生活的一部分。  □ □ □ □ □ 
9. 休閒活動對我來說非常重要。  □ □ □ □ □ 
10. 我覺得休閒活動是奢侈的浪費。  □ □ □ □ □ 
11. 我覺得休閒活動能帶給我愉快的感受。  □ □ □ □ □ 
12. 我從事休閒活動都是因為喜歡或興趣使然。  □ □ □ □ □ 
13. 不論多麼忙碌，我都會儘量安排休閒時間。  □ □ □ □ □ 
14. 我參加休閒活動有時是為了別人，是被迫的。  □ □ □ □ □ 
15. 我會主動邀請家人或朋友共同從事休閒活動。  □ □ □ □ □ 
16. 我能積極投入休閒活動。  □ □ □ □ □ 
17. 我有能力去妥善規劃休閒生活。  □ □ □ □ □ 
18. 我會運用時間去搜集了解休閒活動的訊息。  □ □ □ □ □ 
19. 我經常花時間和精力去學習休閒活動所需的技巧。  □ □ □ □ □ 
20. 我會運用零用錢去購買休閒用品或所需裝備。  □ □ □ □ □   97 
第三部份：休閒阻礙 
填答說明：本研究所稱的休閒阻礙－個人在參與休閒活動時，由於受到某些
因素的影響，造成休閒活動頻率減少或無法持續的原因。請選擇阻礙您從事
休閒活動的原因，在相關的空格內打「ˇ」。 
休閒活動阻礙強弱填答對照： 
一、不曾阻礙：表示100％絕對沒有影響 
二、很少阻礙：表示基本上沒影響，但程度未達100％ 
三、偶爾阻礙：表示普通程度的影響 
四、較常阻礙：表示基本上有影響，但影響程度未達100％ 
五、常常阻礙：表示100％絕對有影響 
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曾
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礙
 
很
少
阻
礙
 
偶
爾
阻
礙
 
較
常
阻
礙
 
常
常
阻
礙
 
1. 課業因素  □  □  □  □  □ 
2. 打工因素  □  □  □  □  □ 
3. 性別因素  □  □  □  □  □ 
4. 缺乏興趣  □  □  □  □  □ 
5. 個性因素  □  □  □  □  □ 
6. 缺乏經驗  □  □  □  □  □ 
7. 視力狀況  □  □  □  □  □ 
8. 缺乏技能（才藝）  □  □  □  □  □ 
9. 缺乏友伴陪同  □  □  □  □  □ 
10. 家人態度不支持  □  □  □  □  □ 
11. 家人的休閒習慣與我不同  □  □  □  □  □ 
12. 朋友態度不支持  □  □  □  □  □ 
13. 師長態度不支持  □  □  □  □  □ 
14. 缺乏時間  □  □  □  □  □ 
15. 缺乏零用錢（經濟因素）  □  □  □  □  □ 
16. 缺乏交通工具  □  □  □  □  □ 
17. 缺乏休閒設施或場地  □  □  □  □  □ 
18. 休閒場地不符合視障者之活動  □  □  □  □  □ 
19. 休閒器材裝備不易取得  □  □  □  □  □ 
20. 休閒器材裝備不良  □  □  □  □  □ 
21. 休閒場地距離太遠  □  □  □  □  □ 
22. 缺乏參加的機會  □  □  □  □  □ 
23. 休閒環境不夠安全  □  □  □  □  □ 
24. 休閒訊息不足  □  □  □  □  □ 
25. 缺乏休閒資源  □  □  □  □  □ 
26. 想參加，但缺乏技術指導  □  □  □  □  □   98 
貳、基本資料 
請將最符合您目前情況的答案，在適當的□內打「√」每題都要填答，請不要遺
漏，謝謝！ 
一、性別： 1.□ 男  2.□ 女 
二、學校屬性：您目前所就讀的是 
1.□特殊學校      2.□普通高中       3.□普通高職 
三、視力狀況：（請依身心障礙手冊所載填寫） 
1.□輕度         2.□中度           3.□重度 
四、先天後天：（請依個人造成視障的實際狀況填寫） 
    1.□先天          2.□後天 
五、家庭背景： 
（一）家庭經濟狀況  1.□中低收入     2.□小康         3.□富裕 
（二）家長教育程度：  
父 母 
□ □ 1.不識字、小學 
□  □ 2.初（國）中、高中（職） 
□ □ 3.大學（專）以上 
（三）家長職業類別（職業代碼表請參考下方） 
父親職業： □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □6.             
母親職業： □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □6.             
                    （若是6其他，請寫出職業名稱或工作內容） 
（四）其他 
家中是否有身心障礙親屬？□無（以下免填） 
  □有（□父母□兄弟姊妹□祖父母□其他   ）  
身心障礙親屬的障礙類別？□視障   □其他           （請寫出名稱） 
 
《附表》父母親職業對照表（請按代號勾選） 
代號  類    別  職       稱 
1  非技術性或半
技術性工人 
工廠工人、作業員、小販、雜工、工友、臨時工、清潔工、服務生、學
徒、農夫、漁夫、大樓管理員、家管、無職業 
2  技術性工人  技工、領班、監工、郵差、店員、船員、小店主、零售商、水電工、售
貨員、推銷員、裁縫師、廚師、士官、士兵、司機、打字員、自耕農、
美容理髮師 
3  半專業及一般
性公務人員 
警察、消防人員、尉級軍官、委任級公務人員（科員）、縣市議員及鄉
鎮市民代表、演員、技術員、護士、代書、秘書、技佐、查帳員、小型
企業主、代理商、包商、批發商 
4  專業及中級行
政人員 
會計師、建築師、工程師、作家、畫家、法官、記者、音樂家、律師、
省議員、中型企業主、經理、副理、襄理、協理、校級軍官、中小學教
師或校長、荐任級公務人員（課長、主任等） 
5  高級專業行政
人員 
大專教師或校長、醫師、大法官、科學家、政務官、特任或簡任級公務
員（局長以上）、中央級民意代表（立委、國大代表）、將級軍官、董
事長或總經理、工商業大企業主、董事長 
6  其他   
 